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SIU offers 
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Ie station 
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o.ty~I_-
An of1cr by Stu Ctwlullor Ro-
bert W. Wacv~ to pay lor 0,,", 
IhUd of lbe COM of • ........ r 
.tauon relocauon awd) .... atTH 
10 <he Carbondale Ctry Couadl 
al ht Infotmal eeuaon Tue.da, 
nlShI. 
Councilman J 0 a. p b Ilapcl&le 
"Id he .anted to wall for tbe 11-
linota Cemr.t to c.ommll u.elf 
(0 (be .canon chlQle before me 
CII'!W~n:c:~y~~:e l::ltr'::r~ 
rull coopera twn U\ tbe atudy: ' 
It .,ada k adcIc:d. 
COUDCilmao Halla flacber u.ld 
IMI the .uc1y W"Itbout tbe nU-
~"::':",,~" "would lead 10 • 
"Tbe railroad ..... lID rca_ 
10 c ....... ..... ecatJaI IoUUo"," 
Me)'Or De,,1d 1("" ... aal4. TbeCow>-
ell .. "" ... 10 _ pubI.Ic .up-
pan '" t ...... ..... railrOM to make I_ dwuwe, 11:_ ~
III 01 .... aedoa, ..... COUDCiI . -area 10 _. ..lib ..... I1l1notto 
Dty_ '" fUlllWaye .... 30 ....... 
Tbllr., 10 cIlacua ..... propo_ 
E_-W .. , TborOOCbfare III CIlr-
bond&le. 
~. 'llinds 
-..... -.... --~-...,--
..... -... _-----. ... -.... 
-,.....-_.-.... -} 
/ 
r 
Hutory co_ aliN 
... ......,-n.._lObdAl .... - _ ..... _ 
W '" ..... LJWooy •• IIIl of -,. ... __ I "'-
-------,.--..... '" J(., a.., 
Graduate preseut8' Ifetrayed' 
.. 8eua,....... • clramadc. comlc k»oII; at eociety, 
WlU be ,....aed II • p.m. Tbureda,. Prlday led SaQarWJ' at \be ~1JDe1ItaI T_er III &be C __ -
cadaM 84tIldUli-
TIle la-dio..,roUnd _ la • .-.ta producdondinctecl 
by O .. ld 5rap1e., uBeuayed" c.oma1Da .hrM acta 
bued 011- epI.aodea b'cIIII die BII>k-lbe creatI .... ,be 
~ aDd \be *Ory of Noa!I'. art &ad &be _ 
trucl1aD of ... -Jd by rIoocI.. 
n. t6ur prtDc!pal 8CU)J'fI ar" WlCMel _II .. 
God! .... r ........ Adam. 1_ and NoaII. Te:r ...... 
Lamuda .. UIcJIer. IIIdaa aDd Pilot; aDd Kith, Soo-
DntDt .a B~wary aDd Hoell'. wUe. "lieu.,...,.· 
U'O ... _I..-...III~J20. 
A4m1"-1A>" ................. 018 $1 .2S. 
Aaembly candUlale to .peah 
Dalty leyptl_ .. 
ti 
ibr'tJry has ,:,r papers 
....... -
...... -
~ Is. re-
~Ip---....... 
ctr-. ........... 01'-, 
Nomc:i&la P lct Yea ......... artd War .. - .... aId. 
Ondt... SiDliIartiea caa be _ 18 
"How _ 01 Caa.ry Were- cladllJlil ..,- '" _ ..... 
DrawL" die Sean aDd .. _ ,. 
no.. -...u.. b'cIIII &be .. i wry .... __ CIIiIo'r 
C .......... CIlI., DaIlJ Newa caraIapn aD 4ppIaJ. 1_ 
~ ... ~ _ .......... ac:ufalor 
~ I!! Jut, of iiil. __ ... Wide __ -.. 
Tbla was cIw-tJta War-II! War are mmu.r 1D doe ..,.. 01 
.. die "War 10 em! aU ....... '9lIa,. S-....... *"ka 
wtucD _ peocIk. sru ~_ are _tar aDd __ &be DO-
membu anly dInJ&cIt btalary bra - ... p<IIIllIU. 
-.. ~ 10 &be _ 101 · 
lerJ ... pruem .- '00. 
In. paaq>iIIe. 01 die 40), 
tbe cIraIt .... "'~"8OmC"-
1lU.. ma. "_ •. JmperUa ,be 
t r e e d 0 m 01 tDdJYiduaJ con-
aclCDCC> &ad -.aI>lJ-.lDour 
mid., tbat III Ulr:artam wbtcb 
menaces all IOC t.a1 PJ"OI.T'I: •• 
&ad dJvI~ die _Ie 0( aU 
nauoca. '· 
A I". Ie c/ <be btalary of 
World Wu I un_ be_ 
In <be dl~y .,_. lD die 
maiD tail of Morna Ubrar),. 
Tbt dlapl~) d l8C1oaeJI oome 
aim. WIUCII between dlat ume 
pertod and t.be pre_,. one. 
MH . Mary Belle Melvin. 
a"lata:-~ K leoce hbrarian. 
Who to Ul cbarJ. 01 tM U-
brary dt.p~y u.ld tb .. UI ODe 
of the rea.aona lbe topiC ..... 
cboaen for dlapla Y· 
Large abJontem 
Olbrt he_ "" dJ.,lay ",. 
c I~ ,be diary 0/ • otudrm 
., Soucbem IUIDoia Normal 
Uruft'r at ry and nouhc.aUolU 
(or pre.tnducuOC1 p b Y a J ( • I 
eUmlRaUODa. 
The cStapJa), re-preae .... the 
IHe r ,l!;lJre of the waz WIth 
can delermin'e lex ~::~:I I~·~:::r\t:~~ 
SYR ,\CUSE,. N. y, (AP)- A 
4eTlce wIllcb .... om otIc&lly cIoo-
termlDea me 8eX of Ole-a 1. 
makin, Ill. .uler lor oom • 
per.... _ 5nacuae Unt.er-
!dry. Normally!be ... x 01 • 
lIy 18 01 1JaI. tnterur excepI 
10 c;!>er Ill.... But peanckle 
reeeorc:hrra _ &be unIftraity 
mu* know _r t!l<pert-
n>eiUI pe.k~ haft dil-
le"", dfecu 011 mal ... _ 
femal ... 
8dI>re die drrtce _ 
doe ''fl, aaer" ... lDftftUld 
'" U.s. De,Il. ' 01 Aartc:ullln~ 
.ort. r a lD Florida. re-
.... nhIora had to .. n dlroIIIb 
t boua.nda 01 ~
Ilk.. l_tylDi femaleo .. 
_ WId! lupr •• blllah 
abdotlien~ 
Finals week 
bus schedule 
The Salutl Sua Sentu (red. 
Jr- _ blue ~) .... 
IIIDOI.mClId Ita ~e lor ft aIa __ 
Warc.b 16 tIlr'ou&tI M&rcII 
19. _ WIll mate Ibetr n.r. 
.... 1$ m_eart,. Allodler 
.,... WIll be accorcIIn& II> die preMM __ dlraop 6 
p.m. A1te r mat Ibere WIll be 
DO _. uadI I: 10 p.m., wblch 
wtJl be !be IIDaI ..... 00 M&rcII :10, !be _ will 
mate lbeI r !lral nm 1$ m trJu-
tal •• rt" _ &II odIer NlUl 
wUI be !be aame .. !be pre-
..... ocbecad.. Tbe I'IuI bua 
fWI will be _ 12::10 p.m. 
Tbere WIll be DO bua......-le< 
Yud> 21. 
Y. a-rq,oe.. hAll QoiIe. 
....... --~ .. -~-...Gn_'~10 
aU T'bal." - -
~ID_"""'" 
_ far &be dltIplay ~
buB _ puu 01 &be l I -
brary _ (rpm people \D-
~ _ &be 1I.bnrJ. 
All onamaJ ba..twri1lH Itt-
tee fro", _ ..... , ID • 
~ ... .....-.-tromdle 
.. are_ ........ . 
The BeIliU ~ 
_ro Oft dI.opIay came 
:;,omll~P~~~:. 
rectOr ot !.be ltbr-ary and lbr 
picture oJ ""'J" Labeny" 
carM' 'rom ODe' of lbr llbrac) 
HELD OVER 
.!nd " 'EEX 
ACADEMY AWARD 
NOMINATIO S 
~ '."'U O£t.lGHL O 
""", •• , ..... " ' vOCHt .... .. , N OI 
--
---~~ l _aCMD.aftDuUlz l 
lUJOrT-.uI _~
. ~ 
NOW :·' -,.' YAR SIT Y 
... . ,., r. . .-, 
A man went looking 
for America. 
And couldn't filld It 
anywhere ... 
Today~ 
..... s.w.... "'Itt. 
deal. 0 .. 14 ~ Alf*a c.,.. Pe .......... 
~•• ,.. .. OW Ibp- 1/,.,.~ ....... e.c:-ka cur ___ Qopel. ~ __ XII. 
P- ~""'_H; Go ... n •••• ~ 
l-6 ,.,. •• ......-.. c:-- s-rtur. 6-9 ....... a-nt 
. - l..oMIr •• ..." Hall. a- '8Id1dIII&. ... 
-,-"nS B • rt n. "..... t2t. 
I.cu •• ,.a. B ........................ --. 7.30 
6; I$- 10:30 ....... sal AI'I!IIa. p. ~~
_... . au... .-;--a .- 116. 
Cymn&aCJC: Cbob: "SO-:30 C_,_"'eparclD~.t: ~';'!..... __ . c.coor.. ~ ....... _ 
ee-ral 5GodIea ~ of ea...... ".eH.". 
Fla~ Ana: Fam. "Pta- ...... 1 p. ... '"'-~
..... I Wake." 6: 30 p.JB. - s.DdIIrI. ... 201. 
and 9 p..... p" r r __ Phi 0aID_ MIa: PlecIp -.. 
COrium. IIIc. 7.SO-10 p.lD.. Home 
Che1DI_ry Dq>anmertl: P'IbI e-ka 8I!Ild1IIc. ....... 
.en... "h.erp~ of 122. 
IAtnred Spec ...... " ,p.JB.. Womea' I Reereadae ANoc1a. 
Pb)'StcaJ ScIeJlcea BuUdtlll -. aec r .. at Ion. 4-9:30 
C. _ 211. p.JB .. G,.... . ........ m . 
Unl • ......,. Ceuanr SCaff._,- _-.e'. ~A_ 
JDa. 10 LJII .. UnlYeraJry ll ..  S_. $:4$.. 
ee.er WlaaJaaippI auom. 7 p.m.. PuIlIaqI HaJJ P<»I • 
Non.c.de ... Ie Empioyel L1a1. ECYP' Grotto: toieetlnl. Coaoocu, LaDcbeccl. noo.. 9-11 p. m .. Hom. ~mlc. 
Unl .. rolry Center. 01110. n- BuIld.1D" _ :106. 
Itnotl and SAII,.moo Rooml. S£1utl Sadd1. Club: M ... In,. 
S<ucIenc Sen_: Moertn&. 7:30 '-9 p.m .. WlIMD £ducor'"" 
p.m . • Un.ycraU)' eenle r. BuUdlna. Room 203. 
01110. nltnol . and Slftl'm"" Younl O<!mocn •• : SpoU",. R. 
Room.. E. Rlchm.-n • • ate. JIUOf"l'lCY. 
IIltnota B_ra AuocJl(jon "The Democ r atic {"ro-
G""", 10: D .... r . 6:30p. m.. c ....... 9-10:30 p."' .• Wham 
Unl.eraUy C c n t e r 8&11- Educuton Building, Room • t~ •• ABC. r-~~~' ----------------~=====================================-""""""==============~ C . I e b r II y Sen .. l: Dtap1.y 
Ca.M: , Unlyc:ratty Centcr. 
toi...,all. Loun .... 
Vk:e-P ... I4ent'l Otnce: LUII-
cbeon. noon. UntyeraJry 
c-.r Wabub IIoom. 
Grl.. Jlooca: 9 1."".-4 p.m., 
UnJ"rally c-er Crou 
HIli. (acrou from Inlbr-
matlon Ceug,.. Out). 
HUJ,I-Jewlolb Aaaoc-Jatlon, 
cencer open 7- 10:30 p.m •• 
eoa 5. If ubinllOn-
Planr . ~ 
"7 ro".-.. Ap1A:UltIIn Seminar _. 
MUllc Depamnenc, RehearaaJ 
(opera). 1>-11 p.m .. Com-
munlcadona. Theatre. 
Latin Am. ric. Semln.r: 
Meedn" '-10 p.!Xl .. Com-
munlcal ...... Lounp. 
IC appa Omicron phf: MHCJDI 
and deerlon. 7-9 p.m .. Hom<! 
Economlca B~ Room 
107. 
Air lIe_"e ~ __ PUp 
A m_tns. i:30-9,3O p.m .. 
WMelor Hall. aoom 113. 
I!IIaIMertna C111bt toi_JDa. 9 
p.m •• TecbaalOIJ BuIl4lna 
A.. _111. 
Mpl PI..,. Dauucera: Rehear-
11&1, 7.9 p.m.. Moackelror 
---. 50dIIl Waitt CWIo ... aacraa. 
',30-9 p.... wu.,. £ohoca.-
'* __ 112.. 
P,_CoIO ....... 9 
·11 ......,.~ 
RBTRELAT TONICHT 
ao-ao aZ_LS 
R.EO 
SPEEDVV.A.GON 
no 
cover 
AKUaflARCB21 
FUN FLXNG 
,-
d . , eVI n n 
in Arena shows 
, Fcb. 14 ' . T~ _~ __ 
"'-r ptrfon .. ..,c~ wt>tre a ~Il, -..d 
.,..._ ...... llecl a bad rttqJl lOO ' e ,be Sit: 
Arena. 
A re_cIJ ,.,.... br t0un4. 
A~ na, looail r re~ lOp ~lY 
eNeTl.aUl:mem b.&. been booked t.hroulb [be 
I.at few year., no ., lw 1.Oa bAa been founc1 • 
•• yet, to ,ua.r.~ " udema J, fltR-rue 
-. Ac.cordulS to WIIl~m O . Ju.uc c , ~pr 
of tbt Arena, me c-hM:'f contr ibuto r to poor 
audHory au""",, ,. ume. Perfo r mt rl do DO( 
pro-ratC' eftOUlh t1.Jnc to adequ.altl) tear: out 
_ and lip" .. <qu II"""'OI . be: "Id, 
Alchou&b .~,e4 In lbe' contr&.c: t l~ t the 
Are-n.a would be . 'u lla...oic" J.t\cr .. p.m. 00 
tbt d.al£ of tbe per1or~oc.c. the Tempu-
tiona c114 rwx eel Ltp befor e 7 :1 ~ p.m., 4 ~ 
!Uuu.e. from ....,.. umor. On Dec. 12 , lbt 
Blood. Sweat and Teu. preaenrcd l btU 
)II.z.z-rocl:.-bluel With dead mlcropboael bam-
per,.. t!>e _'a ope..... . Tbe, IDO bad 
••• U!d unlit 7: 1 ~ 10" up. 
An anawer I. neeOe4.. 
A at mpla alle.J'uJon of me prean< coo-
traer form c:ouid ea.ure (be audience of 
recer.t.,. • qualilY pertormanc.e . 
The pbraae . "Tbr Arena Will be ••• H-
able alter 4 p.m.," could be replaced by 
tbe .. nteftC.e, u PeTlormer. mua be ready 
10 try ou' !be eouod and UpUJ>& ec;u.pmenr b, , p.m." Tbe lOlled twO boon ...w 
ehmlnate teChnica l dltflcwue •. 
Tbe •• rrtnJ I1'OU;> would maJt:e a mar< 
taW'Or&b1e lmpreaaloo.. The Arena ata1f would 
loot more p<of ... lOaal . 
SU,e .bow. baft colll1Dually bad prob-
l ema r elaled 10 lnadequale preparauon.. 
":w cc:meJm~~t!::al~ ..:~ ~!:.~t; o~art 
lu,-muue c1ltflcuil1e&. 
T lckec bolde r . are dcm.ndlnc a hrat-
race prochN::llon . With U:.e conltacc cb.ance. 
(be &how can ID on With a top qualifY .a,e 
_&-.red. 
Nor ria Jane..; 
slIn wru ... 
_1Il.._--A_~""""-
Letter 
S/U administration . unresponsIve 
To me- Dati) Elypuan.: 
The reJeCtion of Bill G-I : b) l (x Board o f 
Trustee. and tbe reaulufli lUaptn..aaon fr o m 
ec:booJ of lhoaoe .lUde", lrac)rra who were 
Oete-rmtne<: to act .. If (be plAn bad a4muua-
trauft aanct1on. lauek)quentdramatlUllOn 
of lbe utter unreapoNuVent .. of our UnJ,yer-
allY le&l .... tor •• 
The adrr-.rn.uat1on ba. abown,. more per-
feclly than any &rOUP a( ra(Ucala ever could , 
lbal "",I" throuab ,be p<oper cbanDela" 'a 
a doclrine wbleh . al lea., at SIU . can lX'f'er 
produce any proare .. iye c:.baJtCe. Tbe rule--
mater-I mu&:l IIOroebow be r:q.&de to re.aJ1.U 
lb.aH tboa for- Wbom tbelJ' nllea are m.a4c ba.-e 
deatre. ud __ nJcIo obould coutltuu: 
mapr wellb, IO waf d t he- Impiemenl&Uon 01 
an y pollC). 
A. lor t.br wlprnalo M. tbe-) come u no 
l urpn.e. Mouil on needed .:>mr eumpka. 
and ... run brettc-r cLAmple. 10 m&kc than the-
• ruden, bod) pr e . ldem and Y1~ pre&1de-DI. 
II I. a1m an aw:mpc to puree t bo .. atudenu 
who arc opt'tlly ,-rlU al oIUruY~r.tt) Telvu-
u o na (Panayoc o Yl c h surel) would nryer have 
boecn .u.-ndc:d lo r anyth1n&; IX .a. nJc-~ and 
aUrN Ilte lha, m.aJOrlt) Nlsoa apeakl of-. 
loc al dJ .. n..rr 01 o lhelal pollC)·.) 
Letter 
Ho_eftr, no CONk Icnttoue pcraotl .,U al -
low 1hla ~r p1a) b) tM &c1mlnt.trIUon to 
cool tbelr earrllea. W. tDUaI de.a:lAaG &be 
Immed..lale rel.nAtatcnwrG at all tboec ___ 
pendrd aDd we aLao mu.a reque_1 • IipkLaI 
meeu,. of the Soard to once a,ata r«.on-
aldler (or I.a II c,onatder) ~lr de<:lalon. ODt" 
would mi. thai (he Intaleel ~1d .ant 1.0 
do thll . U tor no other rea..on Lban ••• 
., ratt:'llc moye. COftaIderlnC the C"-TTeOl patl-
t leal amht'f'aJcbC.C: on c ampul.. Or perba.pe 
Ihi. ,tYee thr Board 100 mYC.h credit. Involved with 
To tbe 0.11, ElJPllan: 
In reply to Mr. 00_. K ... 1nat r a let ...... 
pr......s III ,be !'eb. 11 ecII'toa of ,be 0.11y 
Eppcl.n, I find bel ... n ,m,oh"" __ 
01 !be ~ maprt,), enjoyabl, cballeftllal. 0..,. Mr. 1C0I1tla1·. crl.Jc.iam. I odll 
_.lId ,be RaypUan·. co...,..... of ,be Woody Hall __ ",.1100 OD J ..... 30 ... " blUed 
,rub;"_. Mr.IC .......... ' baa made_ 
.... __ If !be CO'Nr..., bad been leaJl1lII 
IOward ca ........ ,be polI~, perbape. pIC'''"' 
of wnckIlII aD _ or Ilreat. ... . 1_. 
or • _ qucud_ of pl'of .... ~ by 
eo.... IIC8oIa.rIy ....... !lIeS I proIIabI, 
-'dMw~._"' .. _ 
aIdd.1U11 a. C01'enp _ ba .. _ 
wrtnt... }to- readily ... -teDda 10 crt,iC.IU. 
Opinion 
Business first 
silent m.aiority 
ud _ oeIdom be pr .... 1 
Mr. 1ti>8~ fnon <be -.s "oppeared" 
.. beIaa r_ DeUtt&1. I ca .... II II a 
JIf'CIII8PDd! tecUc- Por .......... !be IIr I 
bedal _ .u <be police crv~ " ap-
pearecI" 10 ba .. -.. ~ air 0Ul of !be 
tire. or I! •• appeared.. .. U ottleea we.re 
bel .. ..-a • .utly .reeked. II "appeared" 
_ of .t. crow<I ... .....-" .... trro. _ 
~rcr. and 11 "appeared" pollc.c of-
ftcera W'a'e t~l .. u.uen'e and un;.aM _lacka. 
Tbe co .. ~'" of an, .. orr clepeDCla """" ,be 
WTiIU'. rotN 01 y'e-w .. I mere-Iy COmplauw·d 
(bat JI die: Mar, ....... to be bt&.&e'4. lhen 
..... ty " Am8I ba'ft "'appeand" '0 tbe WT'I~r 
tiIa. !be poilu ...., property ..".e '_l1li 
U_""- Lad WI .... __ lroa" be demoa-
-..ora. 
Mr. ~1"'1t.Iha, "!be ""''''tocebaa 
__ ... dO Willi <be re.- lor die de'moI>-
...... _ .. ':I'!!y.lbndtd_ ..... .-:ernr<l 
~ __ Willi Mr. PI .. 1 ... ~e 
"1_<be~IMI .... _ ...... -
cIaa? _ 
v_ an ~ dleV_C_er 
_,....U'II~ ... V_ ...... 
yet ,. an .. war __ die u.s...-ra-
mea. ~ otnceJ' ..... ..,.... .... ,... 
_Iao,..r .. ,. v.... ................. . 
.,. .... _jor1rJ of ' • .- ...... Ia........ V __ lflii GW)K:ttaa ... ,..r 
..... _.. ;:zt,'.,- ~ 
... ,. __ ...... ....,.a. 
-..-. ......... ~ ~. 
....... ..., 7 ....... 
II L PI : ., ...... 
'-';;~~-.• 
-- ...... _-.,.--
....... 1-
We mu. Mt becalM" La. DOW . Columbia 
did DOl rau In "clay. Sprtna and WU1D«'r 
temper.Dlre. are "1m around die corft&r. 
Stepbro F. ltrrrr 
Junior 
PbJlo8Oplty 
Letter 
Views of capitalism 
vary among people 
To _Oallr~' 
Tbe P'up>_ of IN. 1-.. ca ....... mI 
ttUtwl hft-l.a<WI. _ ,., ~ COX>-
cemed pe~. dIoI .... ldcIe .. c:atpkaIam 
_artoII II! ... ~• .........., l4do 
Dally Egp'" ...... eutDJIIe of II1II • ...,. 
aer1Due .. ~ """"'" ..... .... 
upllaI .... It -sd lk_a_ ..... dIoI 
_1 ..... ofupDl ... I_ ......... ... 
Wurz.-faJn ~ _ ...-.-~ 
t.IIt.m. 
Bee-. of !tie do1>dI of dale ~ I _ 
brre ..-.Mr CD C09n ....... .., IiuIc poIae 
aoc:csauy 10 Oda>d ..,......-. _ • 
_ a. Ik aid I. daal ~ .. doe 
... y ... ~k.,.... .. -n 
_ ...... doe _ ~.,..... PoL 
a.-- __ ~_~
....... .., ... a c.Ieu ...,.-_ JMQ-
~""~"'-laQ __ ,... 
r-l A,. ...... ''C..,...u..: n. 
..... -'- .. __ .r_ 
~~- ..... -.. -. 
r 
, ., .. c..a 
........ 
~ ...... --~ .. prab-1eftI_ at ~ poIJiIIIIGa.., ........ 
pMIk at ... ~ at ._' caiaaIJII die air. __ r,............. . 
... _ 1M pkamt Ia aa.o, Tbe 
prauca bnoe _eel ,...,. die ~ to dleddn. _ _ u. ...... 
ACI'OM die _,Jorca arepdlertDc""'" 
____ • ladletDre at ~.-r
- --~ '" bepD 1IctaaI .. "-Ir 
....... .....traem-.l~ 
Tbe people at ...-. Aft tIaaIJ, ... --, 
'" die faCI _ .....traem-.l paI.IurJaa Ia ._ 
wtlidl no .... c.m I ..... re; <mr _ ..... ptace 
Ia die baa1e Hac tIDr eft1'YODe. 
TIle __ acama _ a1~ 
18 buIJdiac up .....,wtwn, ... .....toera Ia die 
0Ilack lJft.n !han em !be c:ollep e&mpaa8. 
Mel 511 Ia III em die n,tIl. 
VlmWl, n:ery ocbooI ODd ~ lit SIIJ 
18 lmrol"eeI _ cJellllnl up !be a1r, w.rr ODd 
...u.s poUUdon. 
Som. J1"'UP8 ar SnJ are otrIY1n, lor new La .. , 
eaate _aM new c:.ourwe. and 80me ,.... ... to 
help clran UP. but aU taYe onr ..,aI In mind: 
co make our erlwtl"Otlment more Uweable. 
A I re.d y 111_ IIDr !be year an con-
ferencea, inMUUtea, demm • .ntlona. wort-d.ay. 
.,., Ia8d>-W. PI.... for atber ew_ .. are in 
,he ..,ru. 
Cae c.mp~. _. Zero P~ Growtb 
aPeI, bclleYu duo< all of our .... lronlDHlal 
problema atem trom one eou.rc.e-<oo many 
_Ie-.nd ......, namrd lhe problem "people 
poll~"on," 
ZPC I.. now lobb)'\nl lor tbo 1 ..... 11..- of 
_oI_.ry de of contraup<I.... abonloo .,., 
oter1llUtloD. I... b .. 1e tIDal I. • U, S. populo-
<IOn IJ'OWlb of zero by 19':>, AD«ber C:UD~ _. _ Opa..w.. 
,..._ Pollud .. !SOAPI, .... ~ • arID-
uP .,., __ a! weet, Marcb 1-9. IU pur-
....... ~ ID ___ Wp ___ /II Car-
"-I.eIe cru- sn- c:&-.. -............ 
IIdd a.pD8i pO-. _ wID ~ fer-
lfltrw_~""""""""""""""""" /II _ ......t dIeI.r ,arM. 
AI""W ... ssa ..... 1M ...... ..... , 
-.........".........-.-.-.~­IIDr~ 
_ anoe't _ .. dIeI.r dlona.. C_ 
at ~ ... r.c:idrJ ....-u • £; :.a-
JUfPed - .... pkIiIft. LJale Gn.J t.,u _ IN ... 61 die a-
-........, ........ ~ .... 
~ a.:.a.. ... 1. __ ....-.s 
by 92 ___ fKIIkJ  
".~."' ... n ............ _ "'-. ...... ~ -.... p--.-
an :.-'~ III..." _ ..... can1cIda 
011 ..,.. III PreGdear Del"," . 
w ............ 
Howard E. HabdI .... member at die ..s-
YUory _ ODd ~prateuc,rat...p.eer-
Ina .,., a1r poU-. aad die I-=uIrJ adriar 
lor SOAP, .... aid _ a1r poUUdon La our 
moat lmportam Mel ....... _ problem. 
"If 20-)0 c.enu were added to tbr .ver .. ~ 
tamU)". -'>Iy power bill, air poUurton c:ould 
be eodrely cont1'OUrd," aaId Hestern , who t. 
aI.eo • member 01 tbo ntlDoto AdYtoory Com. 
ml ... "'" 011 P oIlutlon, 
Hest.edl "'Y. the coa of leu rhan .. pac kAge 
~c.tprette. pe r month per f.mU y I. a smAll 
li.ACrtIIc.e fo r d: an I-l r . ' 
N.aay people fecJ ~ moS( etfrctJve Apt.lr"OlICh 
to ..,rironm ... al problem_ I •• natlOllal effDn, 
., me ft~ n.rJonaJ c.oord1n&ted C"Yent . .. teoach-
In, ta. bee< 80( lo r April 22, 
The ce.1ICb-1Jl • UJ encom p.a.. all em I f't' d .. Y 
de1<Oled '0 ~aI actlvtuea on tbo eftvlron-ID'" .. !be a:nde oo:hoal, lUI!> ochool and col -
le,e l .. eI.a. 
AmoI'l& the .-roup. a' SR.' I'tlutn, plana for ~ 
leacb-ID . TWO I r 0 up. In tbo Deput:mefttJI of 
Speec.b ODd EncII8b • rr tatla& an • .,.thedc polm 
of ytew, Tbat 10, <boy would \1b! to _ • snarer 
Environment classes expand 
Campul groups seek 
to pro environment 
Alr Polh.a.1on Control , are offered on a pa.a-
faU .. t.. ~ftr. fnr Mudema outaiOr of the 
Depart__ of EIII1-... Daft laten Ibr 
eoune_ In !he year &eel • tall ,bry ta"", ~n 
offe"". ,ac:co~ to Howard E. Heat«h, ... 
~ profeae<>r of eaatn-r'In, and • m...,,-
bel' of tbo O\.lnol. A""laory Comml ... t"" on 
PoUucJOII. 
()Id;er c.oureea cleaitnl wtd:I man' , enTt~­
IDed ~.e bee!'! tau .. _ sru for lOme time. 
....:la .. GSA .100. em-1ron1D~ blol"IY, 
wI>IdI 18 '&\lib< DJ BnK<! P_~ 
~of __ ..,. 
~ die .... Jewel. GSA 112, Con_"_ 
of Naural It..,.....,..; GSA 33:1. ClIemIc.al PoI-
1_; ODd GSA ~, E.coIOIJ', .rr all ptnln, 
popaW1ty. 
Our Man Hoppe 
Hemline economy 
The guod -wlU Y, all of Preatc;lreft PompJ(tou 
I ... . fi ne a ome .loa any 10 rt"'W'ea.ilbe ed.eQCA:' 
of In In. l dloua french c.orutptracy to dc:S!.TO) 
.Ill lhat W'C Amenc.ana hold near and cie&.r . 
I am !ipC'at1ttc.. 01 courK, of the e<UCt by the 
merClle.. d.!ctatorl of f •• luotl LD Part. tbat 
our Amertcan women-our c.he:rlAbed A~rlc.an 
women-mu,a( lower (he,r hrmJane. to mld-c.a.Jf. 
To eomr:. du..a .UI Kem .lmp.)' ,nD(he.r wbim 
0 ' haute couture - another seJ.fl.ab ploy by the 
lulUoa _ ... 1aO'c:e _ """ buy ... alI-
ne. apr'", •• rdro bea. 
But ro tboee 01 ua who b.a ft kNII .t udled 
ladJel' hemH.a. t.be loa I of the power - mad 
French UI fa.r moTe elnJ81e.r. With their empire 
10It and their franc tn uouble. lhe_ enylou. 
deaccndcntl of fllC.beUeu are OUt to IhrOW America 
once .,I .n U'&o (be deptba 01 a Greal Oepre .. lon. 
Tbr cornlall"" betw~ heml_ ••• d the 
ecorom) h.aa 10fli been rec~,tU'4. 
AI t.h:~ lu,rn of tbe oennary. tbe Dow Joor. 
a1'eJ'ap: ~lOOd a. SO a.nd bem1Jn.ea re.OCS II l:.be 
lotJe. lD the koarq Tweauea. aoc:.t. and 
hemltnea ~ upward .. only to pIUmmellOle1bc:r 
<!urI", Ibr Terrlbl. Third... ......, Wbo _'1 
roc..all 10 tbo SUr S1J<lJa _ bc:arlJI of _0 
eorryw!>ere leap! .. lD bellOW • Dow Jo .... 
."",r ••• of 99) &eel <be mlc:ro- .. tal? 
8U1 wha. baa up to IlO'W eec.apod anetxWlb 'I 
IMl I I". nut a ~ Wldc.h cau.c. beml.lDn 
10 I.ll. It'. tbo adler wa, AI'OO.1P4. 
TbJ .. I. cIo<:Ilme_ -)'ODd _ In •• udy 
by Wrbley __ . AuOc:IJII ... oa .be .-
1o.-.,,,,III •• 1Od mart", allde .. AIltt~I'" 
reaardl. tbo _y pr0ft4 IbaI atoc:ka pIaIIpod 
tbo Yery cloy dw tbo Ilr. mu.t ................. 
01> Wall .. ~" 
~"or --.J year ..... ~ T_ Tyk: 
TtaDl_. """ of _ 1Ja~ "I _ 
_ a4mtrlDl !.be 1IuIWta .... of _-
*'"*' ,.,... Iadk. oa die wa, lD !.be otrkf. I _ orrl ... _ !DY _ -..- _ bUy 
10,000 ...... at "-raJ ....... kOe -IDI _ or. ___ ..... Ito-
10"- droa, __ dot ...... at ..... .-
I ItU IJIIO. fl' at cIqiI ___ ....... 1 
..... _rei)' !.be ...... ~ w ..a.c.d,. lion 
.Iao hill ~1IIplo, __ ... ar- ..-J 
~ •. ne..." ................. _ of • ___ 1rUIII -.ary _ ..,. aa- cw 
p-, .. _ dIe..-- at die .... ~ 
-~ ... ~ ............ ... tarcL SIIIru _ ~ __ ___ 
.. _ .... -............... 
... ..,-_*-__ at ... 
..n_ "1_ C ......... ,_~ 
........ - .................. ... 
at..-C-........... ...--.~~~ 
, ___ Ir' ........ ..-. ...,. ....... 
---
... tIIw _,_ ....... 
.... r .f ... " s. __ ...,.,.II1IC-
r 
WHOLE FRYERS 
26(lb. 
BUCKET -O-CHICKEN 
2 9 ~ I b ~~~~:ETS. 
" • NO NECKS 
MEAT ITEIIIS SOLD AS AOVERTtSlD 
~==~== SAV -MART ------~ 
unnron ''' •• 000 n" , I 
let . 4 Pt:CS. 
S I 00 WITH CO I'ON C:==-= VAlUAaLE COUPON ___ -
~i;;~~;' 7:H~A~~R 7 5 ( ;~~t~ s~~IN .............. 8 5 ( -\-"'00- \'1:_'-1 (:\:P-L::~: -, so-AP--I" 
ALLMRi;:;WIENERS .79( p;~~L;~~~;d;$' CLf : 49 . RI:t. Sll~ 8~RS 
~"1111 rol,; PO", ~~;s~~~oN8 5( HBO~ELE-SSRVHAMY::~::Er $1.2" VAlUABUCOVPOH SAV-MART~:::::: 
BONELESS 
BEEF ROAST 
HUNTER OR KRfl' 
SE L EC T SHA NK POR TlON 6 9 ,0 A VG 
SHANK HALF OR BUTT PORTION .. 5f}tlb. 
BOSTON ROLL 
98(lb. 
Full·yCooked 
Ham48(lb . 
Wf RfSUVf THf RIGHT TO LIMIT QUANTlTlfS 
OUARTJA R . 
MIRACLE 
WHIP 
. 
29( 
' '',TH COUPON 
fllSHtIONE :J-8tR.BTLS. ' 
DRESSING 
$1. 
" A LlAN, DELtJJ(E FRENCH. OR RUSSIAN 
f 
~ SELH:nONOF 
GARDEN SEEDS 
"'IONDER 200L. 
WHITEBREAD 
$1. 
4-2OoL. LOAVES 
_---SA,;;-liIART------...., 
GRADE "A-
MEDIUM 
EGGS 
49( OOZEN 
CAIIAGE ' 2In.t.r 29( 
COll.I .R.' "51 \'1 :]OHH 10.,.. JAR 'I9t WITH COUPO 
..... ___ VAlUABLECOUPOH __ -
['::~:~J ~ _____ V:~~~:::::::: 
[
,:AA:::R:,]p 
...0 AlIT JAR 
!W 
... Wfllt couro 
... ___ - VALUA8U ~ ___ -
[ -:;:'J 
._ Wf11t COUJ'OI'iI 
___ -v~~-_-
'ORANGES 
IUOIt · $1. ~'--------' 
r 
--
Former drug addict dated 
to 'peak at ConvocatWn 
Jameo CerlD&DO, a Ior"",r cIr\II adIIlCI, WIll _at al 
Comroca,loft .. I Po .... n.r_, III !be 5R1 A~, 
Sloce p ..... up cIntp. Ce:rmaao ..... _rted I" lbe 
(laid '" ""'- .......... loft _ad ..... bUd ~ .. 
MYCTat c1r"UI rebabUUadon aaenclea . He bu been tbe 
bead 01 operalioaa lor ..... 5,... .... Poun4aUOa In San 
01,,0 and In aaat.... 1.0 l.be eucuttft direc tor of 
Oa"op VII~. 011 Slateo 1_ 
Germano la DOC the: execut1ft c1trector 01 ..... rathon 
Hcaa_. lac., • rebabUitaUOft orpatutlon W1tb cemer. 
In cllie. IbJ"ootIbotal ....... bu .. l .. eJId R_ 1_. 
H .... .., a poup tber ...... lOr Self Help. IDe •• a 
comm ..... I' leUOll _, III 8rocb..... ....... and 
leacbe. .. !be UIISftraII, 01 R_ lalaJId Euenaloo 
.>tYIalOIIUI~. RJ. 
A _ bour III !be UDlwraU, Cuoer Rlw,r Room. 
ellllollow C_ 
> 
ZPG holdl camp'" ,egwn 
TIle 5R1 c ........ '" Zen> Popd_ C",_ (zpc) 
wfll m_ •• P.III. TIIolBdaJ III me Leaa Hall malo 4liliiii _. TIle .... ,. ......... wtll lIIatt me n ... 
a.. ZPG ..... beld a __ ... ce-<aarpua ....-..ce 
-~ Ill> Joe ~.' bu 01 zPc 
................ 01 Wan. Hall .... cl>Iper ~ 81_ 
~ ,.. _ --.. • C.-n _ T'--
Halla. . TIle .... '" t!PG .. Ill> boI __ me blfttl __ 
_ III die Udell __ .., 1910 _ me wct1d 
..,1990. • 8 ..... p-.-, __ ...--.. of _..,.. 
wtll ............ IlI>_...-._ 
ZPG ........ _ .. ....... 
". ....... ,....,... ~ ....... red Jolla, 
.., ZPG'" Wan. !WI _ .. ..,.. ..... ,..ale: 
WHICH IS YOUR FIELD? 
AIXOUNTING " FINANCE? ENGINEERING' 
L.UO.ttAJOItY" THEItA/I'flClONSERVAnOIO 
'NFOIfJltlAIIOIt SEI'I1II~ ADItIIIttSTIlA nON' 
SOCfAL SERVICESI -
Consult our r •• ,. .... tativ. at 
Co pus Plac.", ... t OHic. on 
MarCh n. 
proble 
P~""''''''''''''''' __ .... dIi ac will be BadI ... ....- _ poeI-
,b. Ladl ............ _ '"" aoIap wfU be dl.oata.d. 
n. ........ 0I...u-.. c-__ 01 Carboedale., Lout aald. 
... C' ............... wtll. TIda a.-.. .......... '" L.a &aid ac .. ~ 
~ .... CaJtoaadaI',e ...,.... Oaftd ~ .......... 110 loioIp .. die bailie ...-
I!IIY\J-.l ~reoceCla ..,... paI1adaa _......u--~ prUlleaoa. DOl 
Apr1l 9. AJDCIIC me ....... _ pmbIem. '" die area. 10 tty 10 Iud me bMcle. TbII. 
ID be r.attsw p&ft .. me coo- CadIoadal~ b.\III acbooI ~. ~ aaId, ... Iortbe com_try 
IeraM:e will be me CommDI- ... wtll al.- panIc~ '" 10 cia. CC wfU Pft opIIIIOGa 
tJ "' ... _ Committee die COIItIe~. • ... _ caa ~ _ . Iu DCIt 
ICC\. TIle ~. ac:c<>ro"" IaIt<- me I~ad ID dUo area.. 
TIle CIC ~ Ii_ .... 01 to by t..zI. m ... ber 01 me II II __ ........ .. of )1ft 
__ Cldlerpeoplea.- ClC. wQ) ~ 10 pliler _Ie wbere «be ~ale E8-
aecrecI wtdl me Utdyerslry mel JrC'UPI _ c1Ucu.. the ... - vt..-mdIUI C-kre:>U will 
""""ial1%ooa III _ ...... poI- yj~ probl"",. 01 cbe ~ ~Id. but It Ia certain u 
JDdoft !Ie. me Ca..rbond.ale aft&. a..re.. and wba c_ be done wUl bt- ..am("~rf!" l.n down-
town C.rboadaJe. 
Senate meeting tonight 
name pro tempore 
Left'" oatd cbe CC could U~ 
~ be:lp f rom ~.. at 
Stl..l wbo arT con<:e" mod wU:b 
("ny, ronmenl_u probl~ ... Arty-
bod) LntC'N'.C'd In JOl.ft1Jll, or 
putlClpoUnj III me CIC m.y 
do an by call1lll ~309S or 
by .n .......... any m~oIcbe 
CIC Q p. m. Tu~.c1.y.1II WhOft', 
Room 201 . 
T~ SlU Slude ... Senate .. II 
meel al 7:30 p.m. 10""'" UJ 
the Uuheratty Centcr 8aU-
r oom&. 
TIle "-1,.. .,11 ~ held 
de.~ue Lbe aua:pc-nalon ot 
Ow l,h. Campbell • • ,'-ru 
body pre. tdem and lUcb Wal-
lace. awdoeDt bod) vtce: pres-
ide... -.od ch.aJrnan 01 t.hc 
Senale and .everal .,udctu 
l0.-ernmcm atheLIa. 
A«ordu~ to R bond .. 
Starnea. clecuora commta-
alcaer . the mectlna wlLl be 
beld \.u Kt.ect • cbalrman 
prote'mplre ••• at&1ed 10 the 
Srudenl Government Conatitu-
lion. 
Curreruly. tbere arc 23 JIIU-
Oem • e Q" tor I In Rudent 
lovernmem aJt:bou&h tbe: con-
•• !IUlloa calla for 31. 
"'Iaa SIU .... ClCplalncd lllal 
three _na(ot. baft been UD-
peacbed. ODe la 01' a lea.., '" .baeftc~. rtI'O ha~ -r~arJD<4 
and tWO were .~d Feb. 
25 by De ... of 5 • .-",. Wil_ 
bur ",,,,,lion. 
Tboec I mpeac.bed • ere 
College COPs 
to bear candidate 
Charlu E. Cray. Candldat~ 
lor ."..,. cJ~rt 01 J act ..... 
County wfU _ale at cbe meet-
of me COII~I. R.-
publican •. 9 p.m. Tburad.y III 
Morn. L \brat')' Audlror1um. 
Cn,·£ .p~~ch. "Ne_ ()t -
m .... loo III L"",,rablp" Will 
be CODC~ re ed .. ttl the 
6Kre... III apaeby amon, __era. 
C ... y .. p~y on the 
PI~!nII Zant ... Commtl-
_ 01 lfit, J act... County 
80anl '" Supe"'I ....... _ la 
act:I~ ID the J act_ County 
Y_R~IUDA. 
T err) WeE wen, ea.a auk 
dorm . Bll1 Cbnatoptler, c-om -
mwer . and 5inan Eoc. lo re l&n. 
Two r-~ .I&nat I~ • ere TC -
Ct'IVed from Llnda Jain. c-.AIU 
aide DOndor-m and C ark) Me)-
er, we .. Illck .KIrm. Vu-
,1ma Franchru l III on a kavr 
o f ~nce. 
Mlte Bowman and 1:. I J I Ii 
John Ma ) Wef e IlWtpt"nck"'d b) 
Moulton (Qllo .. u~ t.tw!tr rc-
fuuJ to leave the lobb) o f 
Nec=I) Hall la 4t .e.. .... 
S .. "mphonir baneu 
to pre",nl concert 
The SIL' SymphCJ<llc Band will 
pre8efM • c.oncen at a p .m. 
T ... rJlday IJI I h. Unl ..... try 
Cdlrer Ballroom. 
Under the direction o f Nld: 
J . K~IaMl!lll. director or me Marc:bl"I Salut1a _ am ...... 
be-r of the sru mu.tc faculry. 
th. band will perform worto 
pr1ma.r1ly by American com-
poaoe ra and .rrAnarra. 
rtw prog ram I. open [ 0 me 
public. 
Ask the Man 
from Equitable 
about LIVING 
Insurance 
Famil,r Styl#' 
u.t ... ~ .. 
.............. l 
_ ..... ~, ~J.' 
'~ ~' L ' '4_~ 
\ot.t!M,of l _ V ",",_"U,I .. 
..... "'0"". "'.T 
CONRAD OPTICAL 
Service availabl. for _olt .hil. you .oit 
-------. 
: Ey. Eaa_inations I 
I Contod L.M.S ~ 
~------
,--------, 
II.asonoW. 'ric.s I I Sun OlauOl : 
~--------
Mod Styles Availa6le 
Qold Rims ' 
' 1 , ~ ...... . Dr. ue H . .a.&n~  "'-'9'e 
1 ___ --.O'. c-.. ~ "Z·'_ 
LV 
why not try Lum's 
HOT HA~ SANDWICH 
Tender, imported liolland 
Hot Ham served on ' a : 
delic·ous sesame. qg roll 
701 E. 
r 
doe u.s. poUcy-~- IIIdMIIIala -....r __ 
tar)' .....,.n of die L.MIIbR or -.JIIIIIIuY .. die ....... fa 
... e ........ _ ....... L_ ......... dIe~.­
... ...,.._ .. -......,.. doere I..aI.nI tIIId n!pOIteft_doeCe-
wt1I be a cto-.r of paUcy ...... der ~""redle 
I ww1d _ mlk..,. pftlfic-. '- AnDel! 5ero'tcH c...-
doll. " 
See.. Georp S. w.c-en . 
.- tod.ay 
Senators want facts on Laos 
WASHINGTON (AP) - Sea. 
Ceclrp S. McGO'rel1l. ~ 
by cU1rm ... l.W. Fulbr1pc 
of dw ~ Funlp hu.-
u .... Contmlttee. c.alled T..--
d~, tor • aec rf:( s.:o..u toe .. 
alOa _ U .. S. opel"JldoDa til 
L_ 
a .. Sen. Georp D. ;.tUn 
ot V~. , be Seftae' . kG-
10 r a.p.bIlcm. aaJd be dod 
DOl IIbare the concern of man., 
WfUlUtra !hat L~. e<>uJd !Un 
lIIl9 ~r Vlftnam. 
"U 1& did." AIUa IOId re-
ponen. toll would "ute' auc.b 
... upbe.oal In till. country" 
, .... _,. I"'Od ruullla, lrom I 
nrm U.s. __ -W be un-
dermlMcl. 
Al.teD uk! c:b., in -.orne 
rupeqa. lbe .hllt In the to-e .. of die __ Aa/AII.ar 
lrom VJecnam 10 L_ I. "a 
~ ....... lie aaJdlrme .... 
'Nom Vletnalb I. ,enln, a 
11ttI_ dYe .... raaed In the Soutb 
one! Ia ..... In' more .a_ 
10 L_ lor barpJnlni pur-
-." 011 the SenaIc IIDor. the UIaC COCIlInued 10 be e r1dc.aI of the 
N J II 0 a IdrD 1A1MractOl1, wtm 
mrM Oe:moc rUk: KnalOn-
McGO'rern. F u I b r 1« b I and 
SCuut SymlnllO'l of "U __ n -on the __ 
"In .pl'" of lbe ~lnluJ I~ 
.... o f Vlemam. · McGo¥e m 
aaeened. "we are lOinl down 
the ..... e ro~ In Lao. . one! 
~ I~ dolnl it in aecret.·· 
The Soutb Datoc.n. one of 
the ur1J_ SenaIc c rille. 01 
the VleU>am .ar and a likel y 
oont~r Ibr M. purr. 19n 
p realdentW nom l.n.atJ<Wl. ,.aid 
U.s. 852 and laalcal boml>-
tnS raid. over z.,..ao. '0 are OOtD -
parable to o r Ift:.atrr Etut.o 
the raid. onr NoMb V~_ 
n.am _ (be>jr bra. 'eo .... 
"It aI., Rem. dear .• he 
nld. "_ .e Inolted .be re-
c.eftI: Com munt. offensive in 
the PlalM de. lUTH by ""-
cour.,tnl an Amerlcao-
rra1ned. equIpped one! directed 
Troop withdrawal continua 
WASHINGTON (API-More tIw> SO.OOO rroopa may 
be ordered l rom South VIC!Cnam IIDder a fourth I'OUDd 
of _ra •• t. 10 be aru>ounc:ed by the Nixon admlnla-
rraloft before A!,nJ 15. P-.... _nee oald toda,. 
TIle De""'- Depa~ declined 10 conttnn pub-
lici, a pubJ.l_ repon tbat tile lolDt CIlId. of 
sutr baO., appnwed pI.alI. for pullJaJ "'" up 10 70.000 
troope In the DellI _ .... a! pbue. . 
0dIft_ IOVJ"C8 aaJd. bcrW'e'Yer. no new rKOmmencl.a-
don on IIlnbu """" Cltto 11M beal fo ..... rded .. ,bl. 
tt 10 IIIe WlItIe Ho .. e. n.. pred __ mendadon m., noc be oettJed upon 
~ earl, Aprtl to aloe mWuI')' pI_ro more tt_ 
ID ~ enem, Kd.-ttl" .. 
SKnuI')' of 0010:nw Md.-In It.. l..aIrd 11M told Can-
arne that .. 8ddIttonal ""-'-" 01 U.s. WN\cc!men 
CM be brqqlll ...... ., tIlla year. but be .U noc more 
apecIIk .. 10 .. repon. • 
Lurd nc:~, ncurned from aD In.peeU ... mp to 
s-. VIeOWII IIId reponed lie f_ tile P .......... (or 
... .....r dw .ar 10 1IIe Vletaam". 10 be-pro-
wil. 
A "'IJOIt C&IT1ed lOCI., ..,. the Lo. "",,"Ie. Time. 
aaJd MarIaH -'" mate lip IIIe bait of IIIe nnl 
PldU". out SO,OOO 10 70.000 I ....... OYer ' the ne'" 
""- ...-. ..aIDta.Ia die _, rar" \:If will>-
fin • m8Cle diu lar '" die I"" admlnl.r_. 
' II -'" ~ ........ ...,. .. 175.000. dw ...... ber 01 . ...,..,.. ............ ettoce __ -.u.s IIIe 
1.-3_ 
PIZZA i. bee. 
, at 
~~PIZZA KING ' 
c.I .......... ' , .... "I .... A 
Special 
NY SMAll PIZZA SUO 
........ _----.... 
ANY LAIGE 'PIZZA $1.30 
~---~---
I..M>t1a ~, 10 ..,tu au. 
area I_ September. dIua ~ 
.entna • more or lea.~ 
mlllUry IIDe m. bad estaed 
for ee"'f'e'ral yean.. 
"Tbere 1& arowtrtl "'deDU 
tIu& the C1 A one! Americ.ul mUI-
tal')' pe'-I-~, · ... 
cloUI.tn «a r b -ue c1lrectlllJ 
Lywtan mUltary operadoo • • •• 
be uld. 
SKrecal')' of Del~ Mel_ 
R. Laird, lalkIna 10 reporter •• 
uld there bu beal no buUd-
up c.~ U.s. m.npower-eltber 
ct.,Utan or military-in Laos. 
rne src: reury .... .Aked 
abouI Mce,."o.~rn· 1 ... te'ment: 
lh~ the re " h.u been rno ~ and 
J1'tO re A.m~r1can aJrpower. A -
mc:1can adYi«r& mel CJA op-
e ratty~." In L.o.. 
"I can c.£eaor1cally _at<' 
there baa _ no bltUdup of 
~h1<tual • • wbe<ber CloUI ... 
or ... Ullar)'. on ,be ,round In 
Lao. OT w1Ih1n the courw: ry ••• 
be nld. 
Laird aloo .. Id U. s. polky 
to •• rd mUtury .. ppon of the 
L.IOdan lO"~mmenl La under 
contInuln, ,,"Ie. but whet!>-
er merr wUJ be • changr of 
pollc,. I would no I mate any 
I'redICUon." 
.. ~"f!";,,":.': '!: ;!"''':I~ 
publJcaion of the tr&Mc: r11ll 
of Sen_ be.rIn,. on U.s. 
tn'Yoh'ement in L.a •• aald "un-
leu II Is m"'" public. I don' l 
iIe'e any altem.ty~·· to [be 
tind of ~rec ..... on UCSN 
by McGo.-e rn. 
Sym JncluI. c.bal I'm an 01 the 
lore..,. relallon. ..beom mlt-
lee t ... concIuaed the c.Ioeed 
burlnp 11M med unO&lCCea.-
lull J to oIJc ala Suu Depa rt-
mem clearance fbr puhUc.aUon. 
Our representalrve WIll be on campu~: 
TlJESDAY MARCH 10 
P\ea$e contact the placement 
office fOf' an appointment 
THE rEQUITABLE 
n.l ...... ~~ ....... _u....a.-
............. 
.... ~~l...... .,.. 
TO FACULTY AND CIVIL SERVICE EMPLOYEES 
Il\(· Cnnltrtc"Tlt ... 1 .o\UU 'A'Wt'" Cumr..an, ""I\hn In C"'.prru 111. ~fAlIludC'" for brm« 
Irk-clrd u 1~, .. r rut ~~Jlht'"m II 111111' l'nl\n~I' \ • mptu)C"C'" ",)(,"~"rd CIJrdAP 
:nnhc41lf!MlrAt)("C' pun . \\ r Imlll" All qu...JlrH""'d • ..cull\ And G\II . nH"f' nnplu,"" 
In JOtn fl,ur nf"'W Impflp\f'd rnt'dK"..&' In-.ut.l.f\<C''' pi..n n,'''' up .1 'UI r n ... Umornl "",utJ 
. morn. duo,mnu\ h."e\{" tM'"'orn mc:lr.wkd In the- mf .. 'Tn.lIHlftAf rft.IlC'"u ... 1 ",hr ... ,h m..drd fn 
, ..ch qUAJ,rw-d rm"t.I \ N" , \\'11'" h..;,u· no plans 1o IrkJ.t.c ...... 11" pruun .. U) cunl"""l ,uu 
:. ) 'UU dc-o..rr ~rK .n~_r" ("ufw-nnlng Ihlt n-. piAll. pC ...... (IInlM.1 ".u, 
Pr ..... nncl OlrKT. 
""--" ('umpktC'" .nd r r1um ,uul rnu..llrrw""fll d .. rumnH~ , ........ C"" I~' c.pm rIlJuU 
-'il cIo ..... U" .... 10. 1970. 
lai.uJ pR"nuuan _lU be- dntUC\rd ftc.." \,1lI1 ~ c~ and'hrnrw pb1I 
will be rH<'<II" ApnllS .1970. c.. ... I~I.oI Auur.aacc c. ........ , ..• piMI pr ..... 
.-..da~,rW'd Un" ...... " nnpI<., .... .nd ,iw-" 1_,1", .... h .......... ......t"'*' ~ 
~Jb.l. Inw -.rHlUP r.ln.... Y'-IlI' ("'ftI, ........ , .... 11K- "'"" ,.... D ,.".,." IU" 
I.J:t;hVMI\ U'NR "moo' tpd "N' dsprndn!ts. y.., ........ t" 'C'1UIIJ oil"" 
~ m' ......... ' d<-=--n .. will be- ................ __ r \ .... "I ....... r .... · 
N'":;:F'in \ ... " ~f""f'U., !It' ..... 
tA, ... n. .. c."..-rn! b) C~UIfW'1)"'" ~C' c. ...... , ~ c...n......,... en...,...", 
'" w-... Pnbn4\ c. ... ~. u... c....t, c........, . c.., .......... MIw Stn'WT 
1&0. en.. .... a........s. -' ~---.... 
«JIm 'EKTIIL II. 
~.. ~-------
t 
COf:lgress: . 
stop st).ike 
Kun8t),e~ banning stirs protest 
CHAMPAIGN (AP) - Clew. !be 10ft ... , N.ld. · ·P ..... rau. w~rn UnlY~ratty. 
=-'~~= ~~~':~~:=.~ ... . _-trtaI degelopa>_ 
..... ...., ..,,....., 1aIce .. .......u.e 01 "err Ie CblcqD. die u.s. <I1ar1a 
dIIIr __ 01 lIMo lhItYv- 1qIIm_..... aaomey'. - reponed m. 
dfi of!Ulnots b_ speecb "W trill I .. !be co.< of Prosecurtnl!be_ 
bf WWlam .... Kun:CS" r •• be ~ .... '0 e rau I'. om m e n ~ !be t-1{2 
IsWJer forllMo~Sn-ftl. _;... _ed .... In...., mondI utal wtaled ~ 1 .7 ... 
" ~_ IIDr die Cc>n- ....... beId a rally .. cam- Tbe flY e de _ ___ who 
c:ened LaWJUW _ La. sa.- pus Tueaclay co pr'OUSI !be were CUlvJcud oj c roulJlg 
...... """,,*,r .. of !be~'" =-ee.' _. No _reters __ 1"'- 10 Incl,e • nO( 
saW m. ICJmsder'. appea.r- . e re repuned. m .... pn !be ... COli .... pan 
IIIU ha.o beeft poatpune<I un- n.e =-- YOfeG 6 to 3 oj IDe penal"e. Imposed by 
dl DeXt wed. 00 Moaday to pur ott 1CJma- JIOdp Jullu. J. Hoftmaa of 
lien .... O .. z .!be opoteam ... . lu". ,alt. Tbetr oa:Ion w ... U.s. l'lottlct Coun. 
-II pa.1t 0I.u ....... -. a-. __ 
-.,. traAtouIl'* ~ .- CO do ,I 
_ 01 .oft. .... _..nrc -.,. .... 
..... :0 ..m.- dIIdoooey. 
~q." Y_hlei •• -~ --"BoIkr-IBaItHv ____  .... reJe<:dra by 
a- doaa S.CIlO ~ _n .... I>~ 
.~-.. 
"..- Nt ... _ ~ __ all ~J<bdIoa deja 
~ 
"Wlds R1IJ'ft. _ Aft forced 'P. ~ u.. _r 
_~ _ by~ .. w \ an uJ ..... ' IlrIft 
_ _ all 121 01 !be _ ' s rsIlroada ~1IIa • 
12,01 L .... EST n....t.y:. &aid chlef ...... 
,.WIam W. W 
11 lb. .,. ... )Of 
ZOfb . .... .&01 
)0 , . . ......... SOc 
Jr ffN' ) . ~ 
Laundro m.ol 4. llnn<-n 
I II W ~in 
\ow ..... ., - . ' 00 ,fIII . ' 1 :00 It'" 
lfefto.Y' • 00."" 1 I 00 pm 
An~t CHIlI Ou ty . 1 .. h ",,". 
(w . .... do tIM WOf1l 
t o' ,0.1 .1 "0 •• t f , c.otC..j 
NId !be VOUP decided to call ltltIuenced by !be demoutra-_---------~==================~ 
off !be .-rowe Rial lawyer'. ,Ion. wbJc:b followed "-..... - ~'O.~lGHT IS. ' .. 
.... u....,. bee ... ofme ....... I~ r' . ,alk. In E............. ~ 1 I " , 
.... uused by !be ,n_.' S_a Barbara,. Calif. 
~ ... rulln, lCunaaJercould CbanuUor 1_ L Peft_ 
OGI speal: Oft campu. . of 'b e unl ... rsJry_&Ied 
D .. ~ 1114 be ,alted by tel ... Tue •• y lor !be __ co 
.... _ lCun"'er Tueaday re-maln calm ... lbe.lr ell.-
_ !be lawyer oald be ...,....4n., of !be Iru ...... _. Pella-
........ oIf-campua oJte. _ ..... President o....ld O. 
pau also oaJd !be Il""P Henry _ recammeacledcodle 
wwI4 10 abe. wltb pi .... co Iru.ee. thai lCJmaaJer be per-
.... U.s. Dlau1ct Cou.n for mined '0 appear. 
• purory reotta1nl1ll or- fl(IVr -...s police Iroa> 
.,. ....... Cbs trUteu' ..,.. CbampaIp. Urb .... _!be 
dIM. unlY"",,·. -nry force 
/JtIY. IUcIIard OSSI- _ ..... called -.,1IItIIol-
dIi Unly .. .tfy of 111Il10.. re- 500 IItIde1IU omubed_. 
QUARTER NITE 
AT 
eGll4ie'4, 
.. THE ZOO 
:-::!u.~ plard be pieced ::'~Ic:=, ~~~re BAND STARTS AT 9:00 
""l.ocalotrJcJaI •• _COboYe ~.rd L WelDll .... also . LOCATED ON OLD RT . 13-'!.MILE FROM M 'IORO 
..... ance • 1w>cI1nc:.ur .. y- • def.,... lawyer for die ChI-"'::============================~ 
_ I. foollsb _'" 10 cry calO Sn-en .... scbeduIecllO r 
'rIft' ... a crowded dIe_r." _at TuncIa,. DJabt -: Nonb-
AP News Briefs 
FOR lUXURY LIVING SEE 
GARDE~ PARK 
ACRES . 
APARtMENTS. 
607 E.' PARK (fAST 'Of WAU ON 'AIK) 
LEASING 
SP.~NG &· SUMMH QUARTERS 
OCCUPANCY MAleH 15th 1910 
M~d.' Apartment 
9A.M. nl SP.M. 
This "patch" 
identifies 
the world's best 
, ,. 
bee drinkers! 
r 
e 
/.-
• "'HIMG TON' CAP)-
~ .-.-... coa-_ OIl refara ..-r ..... 
~ _ ........ - -aa-fllllll nIiae ... die I, ..... _ ~ .-JIa. .• IAz .... _ .. IIIIIoct .. 
T1Ie ctief ___ ......, ........... ' - 1aIr...,.r bt 
duIpM 10 _ die fie-
_ c:ooopaau. ....... tbaD .,.,...... OIl _al .-ca-
, ...... noa.M, .......... 
.. or ... c:nadIW .. ..-~ . 
fla.ac.. __ ud -TIre parpo •• OIl .. 
=
'o •• r .. .....-
_1011-
...... anpped puodIjal 
adM»1a. 
....... rt. ___ SecftIary ;,;a __ OIl ~
01 Defe.e HeU It. McElroy 
-"&If OIl c:ea OIl 
",..nee'. Ia 
T1Ie Prnldall'. __ :=r:79SS~a.= L.,..~.nn .aid _in good .nirita Coalernc.e 011 EdIIcadoG. baa 'J ."'!V r 
'" ~_ 011 ...,..., .. 
npoaecI. calIecI kJr: • __ 
re-.-~ NarIooaJ 
lDaInn.e of EdIIcan-; • pre-.. 
ldaKaal commlaa_ 00 <be 
_Ial bur_ 01 eJe_ 
tan anes oec-, .. boola. 
public Ind pr,Y&It ; a 5lOO-
m ,11>08 np ........ r~ad pro-
p'lm; • three-yeu t'ue-MiOC 
01 ,he If:clenJJ, cban~red 
Corporal1on for PublIC 
Broadcaatinl, I _ la_ 
10 pre.cbool leaZllln& _.-
menta. 
NI.'01I placed boa Y}' &ad ft-
polled empbaa,. 011 Wba< be 
dUCrlbed u .be f.llure of 
curre:m federal ltd prosr1nu 
'" """""'~ <be acacItmIc per -Iorn,aoce of poor clul4rm.. 
'·Tbe.re II Vow-I,. t:Tldenc.e 
that moM of tl'tem are DOt 
~( meuurabJy ImproY.QI the 
.ucce.. of poor c.blldren 1n 
",boot. " N.Uon .. ld . ··We 
roua recosntz.e (h &; t our 
preec-nl k...,..,tedae lbool how 
10 o.ercome poor bad-
,rouncU la 10 ItmJled thaI 
rna jor expaJU'OII of auc:b pro-
_ dIa1naaa OIl die Procter 
~bI.Co • .ciJlclDMd. 0bI0. 
.u.c.e 1_. 
T1Ie Preaulem lII.d 0Ul 
(be probl~ m. 01 parochuJ 
ocbooIa ... • .partlcular u-
CpIIIIe"JU tor me COm.m..1UIOG. 
aay-tn&: UTb .. lO'ftcamrem 
canntJ( be l.adillerent (0 the 
pofcDu.a1 co11apK of • u c b 
achoola," 
. hOur pu:rpo.e ben: II DOC 
(0 IUd relt.pon In pa..nlCULa.r 
but U) promoce dJ'Ierau) La 
ec\uC.adoa." he odded . .. Noo-
pubUc eetwlol. 1D Amenc .. art 
deC .. at the rate of one a 
day," 
NIlIA>II .. Id <.be clo .... of aU 
parocltUl acboola wou1d ",",au 
• mlnlmum of 5. bllJJon a year 
1n added coat. of pubUc edu · 
callOft. 
T"be' tit. educ.atlon i..natirute:, 
modrled o n the r~deTII 
mecUc.al IUIJtulq...c:reattd .f. 
ter WOT Id War n. would eeet: 
arwwe.r. to why tbe UMUl 
mel. u r e • ot educ.all00 
quality - expendlturea, 
Center' objectors · indicted 
Ploe pe ...... were Indicted Monday by rile J act .... 
Coun!y C1n:ull Cou" Crand Jury In MuIpbyaboro In 
connecllon wtrh rile Jan. JO Woody Hall 1De1_, 
WillJam 50(<>. 24 ; "'"hur Cl .... II; labD S, ~ 
.ell . 2 1; Gerald T, Hanaon , 25; and Cbarlu CoI~", 2.. were indicted on Charge. of ,"r avaled battery. 
Tbe eIla.rp ... emme<! from aJlepd attact. <XI poilu 
ell! rIIll die toc.Ident., 
Soco and CoIhen _n a....- f OT a11~y IIttftInI 
poilU otncera. L .... eJJ .... Uftaed for all.,.,..o, u..... I bar 10 ac:rtI:e omura .... Clua .... clla'lJed 
wttb all.,.,..oy ....... hi. handa In OIl 1n .... t1na narure 
on a pol ice omc.er . He ... aJ .. cbarpcl wltb alleJedly 
... laln, a poIl~ officer. Hanaon .. u aJDO Ind1cted 
for aJlepcl c.r1mlnaJ dam .. e to p~rty, 
SAN ANTtlNJO. Tn.. (AJ» 
- Army docmra _ TUe.may 
!boy are ~ qollte ellCGlD"llpcl" 
wtrb for....". __ L)'IIIIoD 
B. iol!naoa'. procreudl9plte 
arrq:uJ.ar bearlbea.. .,." lID-
i ...... d>eC palDa. 
· :Our major .:otlCleC1l I.a to 
I r'! to prevear a bean ."..act 
1 n the o,rdtDary MICale at the 
wu..;cS.'· a &I. rbe 
Arm 
HoopIal_cI.. 
LL Col, ..... NaniI _ 
~'. d>e!It pall!!! I.!Id <be 
trn.p.Jar rllytbm ofbia bUn-
but.a "could he prctnOG11Ory 
wanuaa. 01 • ~~ It tACk ." 
Nanh. cblrf of a.nlIoIaIY a. Brooke, ..aid me former 
pre&Jdeftl u: StIU e~rleDC­
u.& .omc dl6COlD1o.n but 
-.-tbe1Ha .. In "escd-
7lru , ,,Iottr 
cool ' tr c.z..n .. ..Jl 
H'K"/~. O"I '"..!' 
f14 riC' h,}n.Jl .ukJ 
r" 
vow,I.p.I. 
colorfwl 
CO '"I,k-,,,J) I 4xuJm.AuJ aruJ 
,",rrch.v'tr.Jb"" for iu400r 
and ow,doo, ...... "". 
is 
Shore Breaker 
ONE PIECE 
BATHING SUIT 
ItImt I.VTlIIL-IO.V ; 
ON E.-tCH SJI>E 
I, II ro",plr,rly rCH>rduwtrd 
....J m,ndw..,....bl.- ... ,1. ,,,.. 
no"", ..... 
lnr outfit sJ..o .. ", hnr u 
o r-dud. f,rrn .3nJ blur 
.,-.... DoIIr ,.,... .." ..... 
.. ___ • BacdIa-
..ua ..... ~c:a_ 
- ....... t,.~ ... pI of _ ••• U, !fac:c"-ljJI 
Ia COIIIt,. 10 OS.....,. jJI .. 
10= of die 1970 ~ FH-
IIftL 
Incorporaled IJao dIU 
year'l f~ trUJ be ere-
atl_ hI ..... , • wrt_.' pIa_ far... !be midway. l..-rna-
"0 Oil e.en.--. .u.-
play. IDd _ udprot.bJy !be moe. popular ...... tal-
.... _ II SIU. !be Tbeta 
XI Varle<Y Show. 
Scl>eduled lor Apr II 11 
.brOUCb lola y 2. Baccbanalla 
1. dedicated to cbc • alflrma-
lion of U Ie tbroucb me cn-
.,Iye &1'\.8.' The ID&J.ft .. 
'I to uae tbe tales In Stu'. 
aludeDt body to pre_", a wed: 
of cr • • uyuy and tun, ac.corO-
"" 10 Bacchanall. dlatrmao 
Bob Carter • • KftIar from 
BeIIe'IJte. 
Carter ... leS creal1ytty talk 
tnw .e 'Ie r.1 C.atC'lOTW=I. 
.. ADytblnl II creauYe. Any 
,.&ellt a atudcftt or • VOUP ot 
luadct". haft: I. w1't.at W't' wam 
II Bacchanalia,·· be N.d. 
facullY and depI.rl~nr •• rco 
al.80 lnY1tcd to ',)t,ractpale IA 
the .e.tt .... 
"ParUClpauon I. Ineaacn-
oal fe8fure. h'. rime people 
on Ib.b clmpu. lOt (helr baal 
lOIcthcr, " Clncr uic1. 
Opc:n .... the fCluy.1 'rom 
April 27_2'1 .,11 be • 111m 
re.uy.1 ,pon60red by Cr .... -
roou, (he CltIIp&lI Ureruy 
mopz.lne. and !be S.udent 
Cioftrn.menl ACtl'l1t1el Coon-
~ film. comml"e~. Tbe 
U..aJ WUJ bllhJ"", film. 
Made by .....,., .... I.culry and 
people cxc1u.lftly from lhe 
ReJignation rumor 
di. pelled b.Y Bird 
SPRINGFIELD. III. (AP) -
PTe<! Bird .... II'Uln( .0 eo •. 
RI<lIard B. OJIh1e . .. Id .0-
day Ilia. WIllIa", RutberfoTd 
h.&.a DOC reallbed •• co-
~.Il_ 
.6 5100 cull prbe ... 
10 nn< place ud 6a'e .,D 
be~JyIlb_t­
.-aJ c:uII ,.,... _wanta. 
Tbe -.ftl WUJ be !rota 7:JO p.a. 10 11 p..... IJI !be 
UldftTury Ceaoer 8aJlrooma. 
V~ _ .. U pr-cm6e 
.. -.Ie. ~ ~
LD..... .", I ftlm _ c<»-
IKI 8II&z .. J_ 5pec1or 11 
......... Aco.tliH Office. 
ApplJa,_ are _ftflabIe 11 I rea. !be 5< .... Aca.lYtdea 0fI1U. TropIUt •• 1II be awarded 
,be ~ __ afAn.Detlp for .be <lap"). and lame 
udC_ and PbouIcrapby . _ ""Itc."" by a panel of 
Tbt '"'tttr.' platform WllJ JUdlea. 
brt .. .,me 01 1M COUAlrya' ~cb.a.Mb..l wt ll not ba.C' 
lOp Utnary ...-. to sru "r," group ohow. on.be mld-
April 28-30. CcatU'~(loftl wa)' a. LD pn:nou.a fellly.ls 
h..Iift been rec:.elyed from 01- QUIt' to !he ch.Jr"lr tD tnt. year'. 
anc Wa.t.oaJ , poel. WlCb.a.e1 form.l ( . 
McClure .... Itn. __ aod CUmu:I", Baccb&nol~ . , 11 
author of··TbeBeard .... con- be tbe Tht:ta XJ V.rliC1) Sbow 
troyerNI pta) about JUJl ., 8 p.m . ..... y 2 In the SJU 
Harlow and B.lly me l(td; aod A r."" AppUcallaDa are 
Jotan Gardner, writer a.od ea- anJla.ble III three causor-
"',.lat nowoe lbe SD.J facutey. iea-iDc!!,.tdua.l. IJllel"'lDedl.at.e 
Tbonua Klnaella •• lnIIero! aDd &roUP lell. Tbla I. <be 
<be GuJnne .. _ A.ard ud 13rd ~I ftrlery _ aod 
an SIU 'acuhy me:l1lber, bu tbe rtrac. bdd l.D coa.DeCUOD 
al&o beftI ,,", .. od. .hl> SIiJ · . Spr ... Fe.o.l.I • 
• ~"··"wl 
& 
5.1 •• 
.89 
MARCH 4 - 10 
The U""l" .'" .... nd ..... Tbe ohoii Ia kDOWll for br~- Eo MalOn, Carbondale room. and live- prelW: ... .atioaa .... 80IDe of the beat of sru • 
throuahoul tbe' elUde. rOi .... jiialetuiiilOi!beiii.iii ••••••• iiiiii ••••••• ~1l Both tJ\c film fcaUyal aDd " lhe WT tcr,' platform are el:-
pccu:d 10 be annual ",eDt. 
alSIU. 
The mld .... y , loc~led In the 
~rca bordered b) Harwood 
A YC~ and McAndrt . .. Stadi-
um. Will fe~lurc rteke and 
conce ... on.e. II Will open at 
7 p.m. Friday. i00i.) I. and 
conllAue lI\fougb Sa.urday. 
Be.ldea club dla:pla) a and 
,amc-I of cb.ance, I"Ie'W adc1l-
Uone to lbe mIdway Will be 
Got a lot to corry? 
Got a box at 
SPECIAL 
I1!ll 
2 0R MORE 
GOODYEAR 
25% Off 
INST ALL£O F RH . 
BEAR 
SPECIAL - SPECIAL 
BRAKE LINING 
W.\ CNER BONDED 
CKEVY FORI) PL YMOl 'TM 
I ST A LLI:U $ 2 9 .9 5 
REGULARD ~~7 b5 
Makn Cum nlXv P'n<-ftj 
EXHAUST SYSTEM 
PARTS 
All MAKES 
SAVE 25% 
ordlnolor 01 1I111101a tnYlroo- EPP 5 
men I a1 control. -.pile ru-
-::.:J~ ':.':'1':;" naU..> 
WHEEl ALIGNMENT 
COMPLETE 
MOST MAKES 
$12 .50 
TIRE WASTE 
AND FRON T WHEEl 
TCNi IN CHECK 
llIIe lOr c:ommellt. TOR Bird llleI be talked '0 ;;II.,. .... 
RlItber10rd aod .... old tbI. 
110 lener of ",~,,,,,, bad 
beee _ ..... Iddod IIl&ber-
toni relace<! be Ia ppy Iboou _ tblJlp. 
S' DC. b '" appolJalDC: ... 
II~ .... c:o .... 1alacI of 
FOIJ'&Aa ~. ldJIIIuecl by 
panlaaa aod poll.. 
IX .. 
Highway 13 - Ea.t 
I'h. 457·2114 
0,,0,.0 • • Dol ivory 
fREE 
PRICES GOOD nll. MARCH !JI 
WALLACE INC. 
~!7 E MAIN I'HO E 451·/111 b 
TON1GHT it's the BOSKYDELL rota 
free door rooter service 
bud on tap $.25 girls only 
P1:ee 
S~OpeD 
JrDDI. JnUBS 
•• 80 
~ee 
Ell"Ovvn 
, 
"'/ \ 
IIIIU _ 
.............. _of 
die ca..- ta rela, ' O'r 
_ 0CQIr ~ _ccr-
-TIle .-y .. 11 -.... 1:IIl _,. lDcarceraced pra-
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lap or od>er.t.aaI m_rtal. 
WbIcb empbujR !be aptfI-
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__ tIl""c ....... at _ilIOn by W,L1 Gay 80<1)<. 
sa; wm pu. ___ re, prc(e.uor of mu..'c. J~ 
c.llala bin ~ the fir. Uberto. pl&A1at •• ,11 ~com, 
.... 01 ..... cb. ac:cordlJll paay Unle . 
to tbt mualC Oq:.art..... Jame. 1C1rt. oboe Nudenl • 
• """Id ee .. leadJemu &ad and Unde.L1 GriD. barlto .... 
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C arboodaIe WUI be &CCOaI-
puled by IJcbard 6ollOll. 
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ANNOUNCEMENTS 
=-=".::.. ~..!.U19::.t:.: 
...... ".. 
, J 
...... _IIr .. ... 
~r.,,- ...... -
no. ~ ".man IIIIowed 1'IIeadaJ 
.... ..,. dIeJ were iIrrtCed II> badI doe 
.....sodoaw NCAA ~ __ ..... I. 
........ ~ ........ T-" r. BeIWId • wd1 babKed ___ ..... all 
aYe IbJUr8 ID cbdIIe Dprea. die Wan10rs 
paIJed away trot. • 31-36 polar ~
I&ad ODd ~red a ~ yi<:tDry ID die 
SJU .......... TIle Warrion _dIetr __ record 
CD 21-3. ·TIIe SalDt:f. 11_ dlelr __ 
.13-10. . 
SJU ... bun_J __ .. .,.,"'Broot. 
and SUD Powle. foII1ed our III die oecond h&I.I. 
B.-a IICCWINlMeol three Iou1a '" die tlnr 
... r mllalla of die tlnr utt ODd neYerCXJUId 
Ii"« ...- otreuJftlJ. TIle 6-~.opbomore 
torwanl ~ aneallra h&I.I_ and 
ftnlebed die pme w1dI ftIDe. He"'" tour 
polnU. 
Powl .. , appuendJ _bocberedbyblt.cera 
ODd Weal .... '" _ teet, ..... acored aneD pot"'. and UJlClred 10 r_. before be 
left die- pme willi 4: 21 remainlJl&. 
l'IIncIaJ ~, P.,.,le. AId be didn't 
expecr MIl' UQIbIe fn>m bla odlJ beal "" 
tH'(, "TIIey're '" pretty aood abape "" • • 
I'n had a III t.cer all year bur dley e .. U 
~Q 1_ friday and no. chat <be ...... 
be",,,,, up II t .... l. pretty....... If juM 
burna." 
lodDe:.,"~~::;~ "!:'=:~r.~ 
Salukt. ".Ye _ alI ,aea-.. 
In a prnlawo _or III'. aea ... , Mar-
queae <Sri MeoI sru 67-57 bur ...,,.., more 
-rreedYe from die 0UIa1de Tueaday n/ibl. 
Marqueae c:ocnblned III (aIt- ..... 1"1 Inaide 
oecood utt attaCk of Cary Br6J,JoeTbom .. 
and lUi: Cobb .1lb die __ Ide aiIoodJI, of 
panta "emlnpr and Jeff Sewdl. 
Brell, Tbom .. and Cobb CXJUId mlllap 
only_ fleld 1O-a1 apl~ In <be tin< balf. 
Tbe aeCGIId utf ... a dUfH'8l1l oaory, _-
_r, .... dIey c:cmt"'-d "r 21 aeCGIId 
utf pofMa. 
Daily Egyptian 
~..".".,. - otlUpaIMa .. ~ lQoIp5 .. did .. _ -.we ..... 
m.e. ......... pkb .no, CaM>. • 
Sewell, _ran. 110 doe --.d IIalf, loll 
.......... ,....,.. a -..r ,.... .... a.,.. 
II> lead a 1ae tlnr balf ~ .... doe 
wanton.. 
Neftr beIIbod ;,y more daa _ poba .. 
die tlnr balf, die Saltatla !*ted ... ~ IIad 
a 28-21 Jead w1dI 1:31 Idt 110 . doe baJf. 
Crea SUn1ct. 17 tlnr balf poIJIIa ODd 29 
In die pme. aretched a 22-21 SIU lead wtdI 
IWO "'-ft baatfta. L. ,e. Brufteld 
__ sru·. I ........ lead of die " ell"" 
_ be btl I mec1lum jump -. 
BrufleJd ..... ODe of bla poo~r DlJIa of 
die aea ... , etp polar.. TIle 6-4 "'",anI 
bJI on only Ibree ot I. fleJd Fa! aa::'.c 
and aa.:e m'-<d die backboard ODd 
compler.ely. 
TIle SaIot:Ja ~r led In die aeCGIId utf 
and were _ by anea mo. of die nr. 
12 m lDutea 01 me period. 
TbeQ me Wantora brote II _ and 
am .. _ a 12 point lead, 67-M, wid> lea 
.".., flour mill""''; remalDlft&. 
TIle Salukla wIlJaled a .. y &I die l~ 
betllDd tea' polnU by Garrea and Sl.arrtek 
1M the Womon "''''_ 10 tall opan. 
Correa f\QJebed me pme wJtb 13 polnU. 
connect1n, an tlYe of aeven fteld ",aI at-
tempUI and III,-;,e of four cJ>artly oboU. 
~ Bruce BUlebko. playtn, bla I ... ..",e .. 
a Salut:f, bU two po .... In a ...,..,rYe role. 
SeulDr Juarez Roeoroup ... acore1e .. and 
eeaJor leammale Rex Barter did _ play. 
Barter ... Injured In Monday'. praalee 
...... be coUlded at tu1J opeed wid> MIke 
Mawr. TIle 6-0 p&ard bndaed b!. left 
dl/p which realted '" a larp IJDOIIJIC of 
aweUlna. MalMr ... unbun. 
TIle Sal..... were , outrdIouaded 43-39, 
0IIUb0t .519-.~'1! .ad lIIIdn'bIIed 11-21. 
Ma.rquen.~ did commit 8t"YeG man turnover8. 
TIle Womora baye ..... """ IWO .raiP 
alDce rece!""" d>elr NIT bid. Tbey de-
le_ erel""" Un!Yeralry 17-761 __ -
-. SIU beat C......,... 5I-l6 on 0 ~ aeCGIId _ by Carreu. . 
) 
a...- ...... _.- .......... -.,,_ .. 
__ iaT-.. ........ ___ ..... _ .... 
a ...... '_.., __ 
McGuire eyeing NIT; 
SIU looks to '70-71 
.,--DoIIyE ............ _ 
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Sex: appeal will be ~ey ~r 1!omen'8 wardrObe 
........ T_ 
DoIIr~_"'" 
Sn\"FPUl .. tile key U) • 
_'eopn,. __ 
.arclrobe. 
80dt AmtTl-c.u aad Ew'o-
Revivals wrong, 
designer m onld 
move wi lb limes 
.,--",F __ 
NEW YOIlI( <API-.e ..... 1a 
arc- WTOnc la.hlon... y. 
cka1anrr Uk uarOcn for Re-m-br.""'. 
He ).I III "..ed .,ao lbe c.ota..rO-
ftJ'IY owr the rel!l1JUKC1lI 
_ '" apr.,. elo_ ., ,be apr.,. __ ,.. 01 .be _ 
York Covtu.re au.IDe •• 
CoueJl. J.Dc . In late Jan -
ury. 
' ''T • k I ft I )'OUr uwpu aUon 
f r om me pa« II WTO,.. 11 
you don't I'DC)'ft _Uh the tlme_, 
you ebouldn" be I OHlaner:' 
he Nld. a4d 1'll lbat bt- found 
hi. Inapt-flUon In rnodC'rn an 
,.Uerlea. 
Hemllnt'l w,1I remain abon 
for __ k>,. ume . be u,d, and 
{be mjdJ a. nol load for to-
clay. Bue It (he end of hi. 
abowl.llI. be compromJeed and 
broupu OUt ODe romanuc lacy 
be lie mill, WI.ll red _ - lor 
~mcn wbo I nat I' Oft (be 
l.,,.er loot. 
H1.8 I1nea are c&e:ln and 
prKI... Conalate .. ....-: of 
!be rataed .a1a, ... d .... 
bocIlee 'I.... ,he l\JUre lull. 
lull proponlOM. 
Stlru faU .oftJy out from 
lhe body-In .. trU,.,oreaor 
Icnlk. ,a(her-ed fold.. Trw 
only time (he ral.ed .al" 
ckxan', wort lIon a JUmp-
lUll. It IIYc. a balloon ct· 
rCCt from m~rtit to lhlah.a. 
be·~~~l-::I'=:.·~~~~ 
··Tt.ere .-111 be ftC)' Uule e.a. ... 
c". foz all~ (J'ft-r a ,Ju 
14.·' He <IropSIOtd _11 .... 1 __ , .....- .aUo" • • 
pn41c .... IDO re aItla •• -
.,......... o-p. .. BanIn·. _ .. __ 
... ~Wb-' tile collect_ ill _ e.uaJy 
YlaI~. Borde ...... ..... 
• ~... loot ... tb • 
~I. ~y ~ ..... feel-
s..: .. be .... It well. 
)fill ""Ion .... cI~... and 
~Inr-ofte. ~.atIed by 
wIIlnt. ~y ... n _ poeM 
... 111 • _ ru. Unle 
___ Aft ""'rer-
_willie • . W.r .. bro •• 
~ _an _..-... 
WIll .. iII..-:rk pauv.a-
or played U_ plat IA 
iII,...--..... U ... tlora1a. 
."1," ... ypote dr" •••• 
_'---.._em-
,.... .. 1IIp ...... a... Prtca an 
$7S-I40. 
. Naau llaI_ar p_ ,be 
_ _ -tell "apor1-
-- .... U InII ...... A 18l1li 
rat. MIll ... tIs E-.. Jld:at .- _ ... riP'- A 
I _ ........ 111 rv.r 
collar &l1li .. ~ .. 
...... H&r..... . 
EaDt-. ptICho 
paD ....... baft .- .. 
...... _ cal1Ip of .."Iea, lab-
~ ...... _ a*>r -=---
a.t _. ~ lor tile _ 
--. but all 01 the fuIIioDa 
b.a we ~ (bUill III com:moe--
(cmultDit .ex ~. 
Set. labnca 01 cr_. j<r-
aey. eOlUlft t.Iw. chtlf<>c. _ .... 
.. 0: a.... oy1llbeuc maten.w, 
e u,. 10 the bocIJc.c &tid lupa 
aad accenruale [ rue femJ -
aWl y . 
Suup.c wlored lJ.nea aJId-
I,. I.n fla .. ff: &lid nuned bcm-
hoe. c.ooc.elluatr 00 (be body 
ab.a.pc &tid .add epee ~ I atu-ac.-
[ I.en.:u [0 tbe tum ~ 
bocIy. 
Sb-&de. fr om JOft pa.ula u;, 
DnIb .- _ onapa. dart 
~ -.. 00raJa.-
and nIe KrIpa" eaopMOc 
prlJaa and cIIeda, add_y 
!~ apr1JIa and --.- c;oIar 
~~ aacl.ll1Oe1_ 
tile OIX"'" of _ tbaI .... , 
~r aba color _. 
Bel ... &Ide _Ia. nome.. 
emptre -.aiaa. pac.., .... -
.allted coa ••• --. t>uc:tJn and __ add YU1-
ery and CDIItt .. 10 clre.a and 
..... ..,,-
OYer bIaa8e:a. llia.le8. 
~ poacIIooo, "mbroldered 
Jaeke ' .. _er1l.aad _ 
_de _ p10e YU1.ery lor 
IMtcbIJI& .tirU and _. 
Deeply ecoop!JII ~
aad ~_eat. lor die __ .-.... 
to rnuJ.. H lab ~ 
aed:lIas _ -.-.J aoUar 
..,.Iea ..... a ..... 1abk lor tile 
wom.u wbo cbooeea DCa 11). 
Bare sbou lder •• ~ 
boc.ta, bare stomact>a. ,1Ian 
Deets, bare Iq.. bare ~Ia 
aDd loe. pro.,de- body 
-. comton _ • ilia-
"ill, ." ... =.1 beau .. y for dae __ baa,t.. 
Scarf8. je'W'e)cd ... ~.t •. 
pearle, .-... &tid ,-=*. 
lace:a.. COI8t1IIDe rtQ&s. e&I -
;'1". a..s bracelet. C~ IJc 
purc.baa4 110 adorn the arms 
&1111 DOCb of le""DI"" bocI>t-a. 
a..Dd. add to ohkr traId-
Spring Break 
Saiuki Sty I e 
.......... pr ... __ • n-It 
-loot. 
T __ .'de- ............... 
...... ~ ...... cllllcII 
.... _ bead ecarf. are K-
c_1ea ma, brttII out do< 
~ lJl ury ourhl. 
Spri,. collecUoaa are eo 
~U YU1.ed mat almo.A uy-
du. )IOU wear .-tU be LA WJCUt 
dUi year. 
I t I. tlDplrlA.DI to .elect 
tboec- .Y~ !.hat: app:aJ to)lOU • 
but aUo m&tC' )"OU a.ppe.u.. to 
otbt"rL 
Coac.caua,C' OCt lbro.c colorli 
ar.:S aaylra tM! c..apdnt~ tbe' 
be' lit Ufl't!'C ,. G' )'OW" h,curt 
100 ~c- you appeal u.h l -
m.,atcly ou~I.'.h"l._ 
CA,' ..... tUl 
~ .. ~ 
....... 
....... 
-"'O"" •• CH 
_WOO<> 
--.. 
-.a ___ CA>u ... 
• ~"'W' • 
r 
., _ _ bold. IIrtltYa em,.. -=~=~: 
.,.., .... .,.,,-- -;.::~= ... 
Mea'a ~ ........ "'IO __ ~"'" :5==~~=~=~ t.d "" die r....n  rro. doe aIllD HdiJlil....... .. 
3(M 10 \fIDd dIia . ... diu -.e die c:nru at ynur- __ ........ 
.",Iea. ,.a:. Coudd aald mat puIlI an _____ .... 41-
ID ... Ita, apma war. __ ua .-ard a JIIOt:e Jar:eiJ tII!n WId! r.JI __ 
ual eire.. aDd ~ _ ......... a<ralP CUI. but die ... 1Iuni CIIIIIjI. T1Iea:-
tbe <reed baa bea to rm- ala bell-bof......., JI ~ ~ .. ~~~. ... 
.. 11u. -tr ."" · rCftlDp ~ 10 bc 11l ><>sue. ....~ u __ -. 
,he doul>le-breuuod. trI4e- BoantJl ... d tbe .lD'Iq)lpea Taaklllpa ~ ID .... 
t.pcled, '1 puIelI uCIJ'f_ or ~ will fealure bur- __ ~ die 20". wtJJ fit 
.reef" \oot popular _ AI _rr-bb...uoouweadof lao dae-1lpCXIIIIlIiIbac:baca-
C.pone aDd flappera were dleconall._1 bell. Su,far __ Tbea bilGed 1IIpa&n 
, . In.'' tIIoee ..... pnier ,he occur"" c:oa:'!:!.~ eJdIer IDbdQa 
Se>-eral Carbollllale ..,.- of doe bell. don', _rry. Lar- or .... -Ieged or 
chantabut: ~rtfIelI doe <mil pro WkItt aDd br~lll.r bela _-1egc4 ID lJ'WIta. 
" ,. .. d earlkr ..,.Iea. Wid! beaYy buckle •• ,11 be AIao makIai tbe 8CeJIe .. 
Gordon Coz~ ......... '" quile prenlem tbLO ~r. the aLoob will bC! _ 
flappen 
"'. ,....."'" wardnIbc. "" _ I aDdbooy __ _ 
'leo .I'd an am ~ . 
A.a [tr. COllI to Iar-
cr. e\ up LO II _6.. 
, • I Itwa)'S- l1l-lbt - baO.-
,round bow lie wtll make I'~ 
collllebacL On!) dU5 tlrne-.. it 
"U_M • " ..... floppy ~bal­
...... ~ ,,"'" lor ~lI<&S 
and formal ~U • 
Aa for It.: lopper. ~bC' 
nOW). Spank)-\)"PC .p WI!: 
s.un:l) nule lbe nun IQ ~ 
t I WlftftCr . 
OW C"W"D "" ,bout lbe Gap. 
I I,. bac.t £t lk roar l " 
20. lind me )OJ; for ItA.· .1) It'.. 
of tbe 8U&1 u" 7CM h~c b.nM.cbt 
lNC"f'C'&drc f,,&.tuana 00 tbt-
acC"~ furlo;1a)" WC'lIdr('~ 
man. 
(hot Cabooae Wee. SbDp. A.id . For me IDOre •• aft( ,aTde' robe.. ... floor ~ 
",he double-breaae.s aut.. tollese man. ."eb ,tunc." __ tJIlt. aDd wtJd 
.1\1 be .Ir"", Ill'. -. r--;"'-~---"':'--------';"'-----------------------"" 
bu, "'" ,wo-bullOGo tllJIJJIe-
br .... ed ohare.!! ..,U WID be 
number one..' The new ebaped 
!lUlU baft' (,a-pe-red wat ... 
lo"lcr •• vent. and Wider 
.. pc .. on mo, .. mode la. 
He ... 14 .... n. will haft' lou 
of pAlltrtd. blarlre OUt in 
pla id. end .trlpe.. Mater-
Ia" .111 be I~'-."b INIDY 
d&cron and wool ~IeDda . 
Ln tbe co&or deparlrnenr., 
Cozodd beUe • .,. <be fkld I.a 
.ide.... " BrOWll lQDC_ 
are ."'lIlly 1004 willi blun 
.nd p-eya are 0lI1I <PCr)' pap-
ular. WAlly _noIIlC'uren 
are 1101"" .... Ud dlll.rea 
color c::om.btAaltoaa, tor eJ:-
.rap ... re4-p-ey. blue-br ...... 
bwDda." lie aald. 
Jolla ~!1. an employe 
., $oM' ...... ' . Wear. -.r_ 
,lie, 1920 ICY_ WID ba ~ 
popIIIar ... ~ d!c 
~""l wldl p.- ...... loaIot . 
• iU ....... _ 
ye&r. 8odI- epona _ .. ud 
alii.. COJI apect 10 _ lila 
~""ec\ a"le. ba 
adllilol. 
Burrell .. lei doe Nadolt 
looll COOIId .....,. D ba dI.I. 
--'. . 
SPRING IS · MADE FOR 
SWIMWEAR FASHIONS 
FROM THE FAMOUS 
1- ,.tttJ~ • ...a.. IMWEAR BRANDS 
_ Mdan.._..r 
.,.WIll_Ie_-IU'.IuuIE BROOKS 
_~II::n1I_RIE REID 
COME TO THE FAMOUS FOR 
THOSE SPRING BREAK & SUMMER 
FASHIONS 
.' v-
) 
t ,-
.,~ ... 
c:-.,-..... 
1'1..OIl.EHCE-T1Ie nua. 
~ 10 rellB .. die ...... 
tenI of tJWweu. T1Iey do II 
.. do ",t. . flair. cbUm ....s. 
__ .u. .tdo ye-r .. UUlJ, 
WIJIIenI_ tJdta are .... 
alld warlll but u th. year". 
a>lJect IotIa lor ~ and 
lummer prO'\'e, Lbey C~JI ._r. 
be fn,bery U,lIt WIder die 
eumtnn' .un. 
T1w claNk, two-piece bUt.., 
_nl IJI abacIe. oobec ill 
mein r ~. noc c1luppear ed 
a>mplelf!ly but " baa eM-
u.nJy nolYed lnw IClmetll,,. 
IIOfte r and younce-r. Often, " 
b.a. become ,be new cla .. lc. 
cblt t :nh panuullJ com1ort.able . 
ca..".1 and ..."able t r 0 ID 
morn,,. UII nlIl>t. 
8U1 lilt nc:we. kn1C1re'U 
Ilnery-fanc iful and .. _-
t I m e I f II m boy. nl-w1.l1 
ec UPK aU 1M re... for lbe 
lira. IUmJne c of tbe 10" .. 
Tbe ItallaZla baft .... , at 
a>m!>UIl,. tbe moe. intr1ca •• 
arUcbta&l and c.onaltucuona, 
and • tU(~ for color mal 
make. tbe:tr knul loot bke 
no otber • . 
Caltana. b2klnla . be I C b 
robe. , eYefll"l IOWN!. fJowI,. 
po",boa. baye been ,ra_up 
for .ala In .tor e. around me 
world . aDd e I p e c I a II y by 
Atnerlc.,an buyer. who were 
arnone the- tlrat to dl.Koye r 
t~ Hem. back In the 50s. 
~Hr ... one of I tl ly· . be.at -
tnown dr.e1a:nerl In lbe field, 
and one 'Who always keep_ In 
mind lOCIay·. h'p ly .ndly.du-
IUauc woman, ofterl a choice 
of min,i-KUla, mUI-.tlna 
.IId pe.... Foe _Ill ... 
llaa. or mllll-<lre-. .. Ith 
.bon c.oa18; tor aJtcr.aDOO.lbe' 
111>-10-1"'-111111 U 14 loot of 
lIlul-_. 
For _Dl~, "'.-IUrRl loe 
luplrat:lc. to lQdIa lor ro-
_1Idca1l, Itr....,s and ...,-
IDCIiq ~ pejamu. 
HII Iune:. ~It_ • .,Ud 
colon wt'III ... _ jK-
• qIIUda, .IId cok>rl Iocua 011 
lit .... _~ ,eUow. IIaII 
....... net..., pIJIk. T--' 
~ ~I CO b =-=:.:; 
........ an_ .. _ 1. 1a~)W­
ala, l_ or bella. -
AftIOI', W'bo. II UI4 • be 
llAlJ' ........ """- a-
llOr- 10 die u.t..s Swtea. ~a . far ·-
__ . .. fIIIl-
1 IDUI-. II -Wf • 
.. ~ detallt .. ~
udcoaar., ' 
........ 1. --.. 
anhQI .... == , .... _. rJ 
c:olllcdCIII 01 au ...,-
tJIo' ••• ,",~ 11,..-. 0.. Hpi'ClaJl , de-
~ IaIGnc.laa-
, 1Il1 I C Ie",color, b&act au:IPH. _te. __ . 
file _.-r -ocsat Laura 
r .r ......... IaIurft. 
1& paMtl colora, __ . t eU CII I _ 
. ! t.. ~ ! 
I 
More style with less confinement 
/"\. 
ZWICK SHOES for the 1970's 
FASHION NOT FAD 
Boots & Brass 
a new fashion 
s;gnifican t 
and 
sophisticated . 
Shoes fo r men with places 
to go . Start at our store. 
702 South Illinois 
-
I 
r -
Pa/rio/it' jb., 
c...,.. _ . • ,- - -.- ..... --
_ ...... -. I_..,, "-I(~.M.J 
-'---.... -...... -------.. -.... -_ .. -
,. .. aooYaY 
1.24 So. Illinois 
aeroll frolll I.e. Depot 
-
-
.,... .. wtn _ 
_ ... lar.. ~ 
"'"-r. !he wool la die puI. __ muI COM mat edoraecI S1U 
~ .. ~ __ -.. "rl., die -. 
10 ,-r. T1Ua" year • prt -.. 98 wear boer _ ... at..,. Tbe _ dreu t1w .... b<oooII 
So..... _ ..,. tile 
-moe 0/ pa1S I. ) r-
.., at • Dlullftlilll dreasbe-
uu.. It ~ • prl". I.,... 
Inp!a aDd Idll be~. 0IIftred ap aU wI.D~r ..,.. !he In !he putlb",dn.--.-ba"" 
MUl. midi aDd IDhli Ie ....... IDUJ coat _I~ I .. fuJI yjrw bed """<rICl,"" \0 f" rlD.1 
WlU .11 De populardus"""",. tba. oprIQI. MW~. aDd Illab' , ._ ~ bu, lO-
A_nc." f_1oa deaIper _in. wU1 be __ IJIred. do, ........ '" • Ioac eire .. ,. 
Nor I!'ao • relllacJwiedtJe. wtuar ..s ble ccwnlMutton4 •• Gc~pu.ble &l .D) IUDt'. 
I .... -<he_ dreuoe$ IJI bl.o putela aDd ...... 11 pnnm Iha,· St ....... ,. Car-'''' a!:4 
.. _  Sod mldl- _re IJI ___ In lbe 1910'. Cb:c~o ore ottow'IIII I"", CXM-
kll&d. c ...... re.enoble doe aDd 30'.. d ta..ib.JoD aryle worn b) _omee P .... u.te the: IIllAi atin. Ion rc .... tor daytime ~ar. 
Ie riae late 1~40·5. ...... adD rnohaiolllary. Tbey P .... ~. Uld Ioac dr" ...... 
80cb Cl ... our ..... Made- haft DO« woe cornpleuacoept- ~::I.~ I~O~~1 c= ::n~ 
mo~Ue. ·tbe k.~ faatuon ~~. PantS are DOt formal p.t.n",:& .• 
... JUl .... In 1M lIalteclSl ....... )ial 110, .... worn for re\au-
are _", ..,me mlcll-le",tlI ,loG aDd cuuaJ -"N""K, bul 
elre .. ea. for lonna) occaaIon.. P ,,"tO 
t.!2 1.1 &DdtDJll1 Lefl&thappa.!"el w lm tunic dreaaea an " In" 
Compul Plaza 
.Shopping Center 
v .......... 
---_ .. _-
.... -... _-' 
v....,, ___ ___ 
--.--~. _."_Or _ 
Tod.A ~ . .... 1'II:\"\.r bej(U'"c. l hr 
tK-mhnc .. An b.: rn at an) 
Il>n:t.tt h .00 "ull be; In fa .. hlun. 
......... , ............... .. 
... _--- ..... _ ..
r 
me ""e.ar~ eyeglos . ~. ·lU_ statUs · symbol 
. .,...... ... __ ~- ..... petrGl' ...... , ...... podedloul , .... · rea.lar 
........... Dole .. "Co ........ , .......... du!l1..-.., _', ...-. 
)IIIIOrfne~ ....... -..- .. adIan .... 'c:u -n.r~......u, tllDffU-II ..... eo lie _ du!l1ooJa . --. _ ..... for .... ee ___ be_r wtdo ..... ~ _ plude I rame. 
..-c . ........ 8( ...... . ..... --. ... r pr a _IIooaerYkw_" becalIR tbe,.ft .,.n--
..... -.- .... _ .,......,. ... ~ I ...A wearer ......... br<2r .... 01 ... Pad said. . 
...". a .....,. -... lite ..... " IIkC .,.., .. Ie. - wino rtma. bu. TlIt rims .... Ite F.I4-
at die _ otAl ~r .... 
nm-.l at-- WOIIIIIcI c-.. 
WIre rims CM Ite 
__ ~~ tbtJ; ~ar U 
~r Ihlcll Gerardd • • 
U D , I ~ K falltiloas ca.tcb ae.. 
T"IIrre'. DO ditfe~lIICIe'~ 
' -r&JDe1 for IDee aDd ~-nt ~re-d .... 1Jea- _Jd. .. ...s I ............ cltey're ._ aDJ euie.r ... tile pbu!d 10 _~oradoa 
_J. .......... ___ ct.. r--------~-----------------.;..------------"" 
""""'" OWT c1Ietr ...... 111-
_..s GI' ......... odIeT .... re 
......,coor-. 
W.O. ae1I1Ier Ia u.. 
~re. ... laa. ·WUTbIi pecracJea __ co_ CD Ite 
&Imq.< ........ .,.....nu 
ID die p> .... dial .... JIeOPIr ftar p.aa. _ foIalD ...... 
~. ratlter tbaJI pretICTlp-
· .... V-_·. And odd AI' It m.,. -.e-m. 
..,.., .. _ "- made tltelr 
•• ,. IDID me laa_ oceftO. 
ute ""'lit ,''-' • • Ite lateSt 
IhIns 111 e ",_or Ia pDIIUI.ar 
partly t.eau.e at proctlealUy 
and pa rtly lteca_ [bey are cite 
" fae!. .. 
TlIt btl tlMJ 1ft e,.,..r Ia 
.be .- OIyle. p>ld - rfmmeel 
opee •• de. Mr •• A. J . Wlaa . 
1ft e mploye al COnr ael Op<lcal 
In Car_Ie • • a,. abouc bait 
(he people who come in f:>r 
ne w .prClac ie. wal'll lhe- W1te 
I r~me. rariler tban rille con -
",~I pla.de t rame •. 
"The octaaon ahape. rea l -
ly >ell.': aid Mca . Wlao. 
" Befo r e . C'Yeryotlir wanf" 
ed cone.a Lerute. . Now [bey 
.ant cbe mod . tyic- I ... 
TIle trlre rlm_d ·Jllane. 
come In II"" b .. le obapea - · 
round. 09.1 . reclan,~. dia -
mond anet 0<:".,...1. 
Actually • • 're rima .rcn·~ 
,.. at aU_ "bon Ben Pront 
lin /Iron put or> Ida bifocal. 
In 1760. bo ~y wore 
epee_lea et.nar 10 tI>oee 
popWar today. 
"Tb\a 10 pen 0I, [1Iia mod 
...... but .hey·re _ r~aJJy 
DeW I . aU,·' .. tdG1lbert Pact. 
man .. er 01 Oate!'tq Op . 
tie l In Carboftdale. 
" Some tid. "_ .belr 
an IIIIpa ... AI· I fa tD. • and 
haft DO puc .botr preocrlp-
I,kJna 1ft .... old lTaeH." Ped: 
lale!. "And I ...... ..... peope 
come In ... _ pI&tD II." 
1M In "" Ir_. t'ft effft 
bael ~ COla .. trlib tlte 
old ' ...--......... olel r 
I)"pe.U 
PIdi: _lei bo _ ........ -
... re._ lor .... pDIIUI.arlty 
elf ... .1... rt_ Ia lIIpIy 
1M .... ,. ....... acyt..- But 
ilia... .... pncdcal rea-
.... 
"1'Iot _ ""·t _ 
die rtm .. '" .. Wlrb. pia 0 -
• <! 1.-.-• ...., .... puae • 
..... , .... .,. .... trlcb dIe:tr .Ia · 
Ioe .. ...,..,~. PKIt 
..w. :: ': ,..,.. • UtUe 
START 
SPRING 
AT THE 
CABOOSE 
• 
THE 
. . 
1:-.- . ':-:--1 
. - ~,-.;. - ~ 
' .... t I ' 
• I' I 
COU£G£ AVE. KIl CItOSSlNG 
.,a.._ 
........... 
lea-. ImxIU, • --of UIoena. aaJd Ia aa _-
..- Jet Nopia ..... 
a ... IJzo or Afrtc:aa 1IaU-
ayle Ia ODe ill .......... hair Ia l!rafded IJKO __ a.-
~bralda. 
lAidaJlJ. OGI, • frw bIact 
--.. wen bold e .... '" 
" Ie< dIftr hair 10 bact _ •• 
or ., ......n,. ~_­
ea were. a_ die blacl: 
I .... _ 80 cllIUar pta,. -sar* ·aDd ClYlI r "",a 
blac:k _ .... ~ acdtUu. How. die AlTo 1Wr-
I .,.. .... JIUII .. ~....: etyIe Ia pl'cnlen, amo~ blad: 
c:MmkaJ cur1 relalln. 10 114 ___ IJI an 1 ...... 1&01-,.. 
,belr . h&1i of ,be tISs &lid II bH pJacI ,,-= .• 11, wkIe-
cvr .. dial ...... r Naure bad .pr",ael ~c .mool 
linn diem. bIacIt coUep women. 
BIac:k __ and _mea bad FeUd. Fo> •• topbomore 
, raelltloaally ben tauaht dIa, Irom Ctuaso . .... ). be r bAlr 
,be.r ba1r ........ 1IIId-.Jy. "Ioob beaer .Inc .. ohe .&ri-
II _ .. _ .t.ndP& baLr Ub eel wearuw die Afro. " WIaa 
,ba, of Iba Cauc.aaIon: 11:... Pox bao -... .... rt~ ,be Ai1"O 
no, ..-11, .. ..". .. dial for Iba pea< cwo ~ar .. 
of ( be .~; h .... jua up ... more COIlYcntc:DC 
"happY" __ bJack colJoqai.al- ' to wear my b:atr Blu,lrally In-
'am uaecI '0 deKrlbe ebe t.Iaty •• e. eI 0 f b 0 • her t .. , _ttb 
'Ul .... of bla4 people·.ba1r. ~JII c.t>lnlNl. Alltr 
TtMI.a, tbe uunaal" or Afro • Wblle, il loc 10 be a pan 
t>epn .... rebeJUoD apu. a of ___ .,mOOI 0 1 accep"~ 
traclttloolal_.' ..... COIIUpI of myaelt," 
buu,y- .Oq. alnllhl ba1r. SllIce wear.~ t h. Afro. 
Accordial 10 B&tt>ara La!- w.. FOlI ear.- ohe h •• r . -
ham. an sru .AIar majort~ al_ IDI/Ch more a"elllloo 
'0 jourr:allam. Hebe Afro .. (rom me _I", &ex. 
Indlc",.I" ot a paycboltolduJ ...... wbo "",,r noticed 
cba~e lOW.,., newt. _- _ befC!l'e ",me up and uy. 
ern aaallllarcla , of ~'1' Jr 'bey. alater;" abe aa\d. 
la IX)I • me._ of aprea- Hu me Afro eyolved tTom 
I", conte."p< for wIII"'...c.I- a aym/>ol '0 m .. rely • fad? 
elY aDd Lt'. n1uea-11 arm- ~ JUI becauae more bUct 
bolJu •• be..., III !be.beauty _omell are _arIDS an Afro. 
01 0 .. •• ..., aflu year. of It I. IlJosjcal to ...... me tha' 
bel", ... """ ,be _Lte," I, hu no mea ... ", aDd Ie 
Contrary to popllar belle.r. merely a tad," Mi .. LatbaD 
(be Afro I. ncK an Afrlc.a.n au.enecs.. 
.,y le. buI an A_ncan phe- Wearl~ ,be Afro bao l1Wly 
' "To • 
ot UlC" Afro tal r.tyle', com-
ml:rCWlz. ... uOD. 8e~1 wtute 
,.,."Ie can be -.. 
Afro ~. or Irytnl lOP' their 
bur t Ink Y." abe added. 
The: Afro bUf SlyJe bSa u-
rlT~ _ lth an ~~ ..s 
ti me wtll tell U h .. oat, 
a _fIlS tad. 
Meo.1WbLle. b~dt ba1r pm-
dUele -:ompanJel are CApftal-
1 11~ on tbe- l ubaeque1:II .uc-
ccu of tile At.o with • beYy 
of product. Orli&ned rw. will 
~7~~~b:':~:" ~!~~ 
5 bee 0.·· aDd •. MJICltIfkem 
Sheen" - .11 balrapnoya made • 
especially for the Afro .yk-
alahe. 
w.~ manufacturer. Ire alao 
capiializirc on Ibe .tyle 
(hrOUCb the maradacrure and 
d15' nbuuon oC the •• Afro" for 
I,/IOae who can ,et the tJ'*r 
loot or prefer (0 wea r it only 
onceLo. nile. 
Sprill~lme no .. rr 
nomenon. ImplJca,oolUl-tbe people wbo Wbat· •• prin, ,.llho., n ow-
AcconUI1l to ""lIe Broot., hive made ebe ~e 10 an era? . 
pT'C'lldem of lhe Unlted Na- Afro are oppa ... year. of Oat.le •• popple.. a.\d dLlCie-
tiona GeM'Tal A.Kmbly. (,he 111IdcKu1n.auon co • tal.e 110:1. In plot, blue, _:tIC,c . and 
.Iyle it_if-die way It la cut , .... ndard <>1 _'1 tbat ebe, .... _~...., on bare 
careel lor and _rn-"ISI- can not P."";"lbly aRIly 10 diem mldrltf baiter lOpS. lUll " ..... 
na,ed amo", black Amer- aclvea.· abe c:ontItIIoec1. hlle- OIIl'snu aDdblou •• &lldyuta. 
__ a'. 
1Bt .. 's Shoes 
.r 
Illinois 
..... - ~~ ~ 
-- -- ." - ..•. 
'1 .. __ •••• --.--__ 
_ *1ft. .... _ F......, .• __ 00iGap. 
.. _~_. t_ ... _L-' 
SPRING BE'GINS 
ATRUTHCHURCH 
-, 
r 
.-. . . . . 
IN TIME FOR YOUR 'FliNG' 
ALL WEATHER 
COATS 
DOUBLE BREASTED 
All WHITE 
TABS 
ZlI'OUT U",NG 
$25.00 
RARES 
m EWLOOIlS 
FOaE AND AFT 
f ctlS'rolroI CONroU~ 
C8AJtCO 
- 'WITH THE LATEST FASHIONS FROM CARU'S 
LONGSUEVa 
FlAIl< COLLAR 
VOILES 
$6.95 up 
APAat£ SCARFS 
-'"\ 
UGtfTWEiGIfT 
SPRING 
JACKETS 
RRITISH WIST 
, ~~ COLO RS 
PI:R\I-\:'\I:.'T PRHS 
DOUBLE BREASTED 
SUITS 
CHALK STRIP~ 
-\LSO ! ·RUTTO MOJ>ELS 
LA TEST COLORS 
$69.95 
SHORT SLEEVE 
KNIT SHIRTS 
$4.00 ~p 
J ~DS - _ $2.50 
- ~U~ , 
_~  ~.~$E OF MAX~QUAUTY AI MINI-PlIC 
Gl· . ~.. 1w ~){Ql)' 
6Q7 s. ·'UlNO.S .' .- ~.: 
•• 
r 
Unusual fashioDs found 
in thrii~ surplus slo~~ 
...... -
- .... 
riPII •• "",,-,e_BeI-
riIere ma~ Uo ......... 
.. .. -- ..... "'* .... poarQued .. • dI:rtft ....... 
Wllirl -'4 yo. , el ...... ncaa.. . 
...-:nt ~. ~..... • .. die taaId .. ~ 1IIoIIIdoT.,..,.' Ae 1110 lace r e q .. 1 r e • trUly _..-J II'- willi ___ yo? dre ••• _ . die da1fl 
cr .. anD, jockeI·Lrl •• ed obop may DOl be die ....-r. 
..... DOl ooIy ....... IaIIpua Ofl....-. "'"' !D dletr 
bon • padDe boaDet · bole? 0 ..... cre&WrilJ. 
Tbe more __ I TOJ1Wbt.IeY1· .... ~ 
51U 1-... .110' proudly i0oi: J im Mann. a tn.IIman 
opon •• ch ..... el .... _ !rom CIUc&p>. cle-4l"'1 diem. 
'bn:e' .......... ~ .ud By 'l'UIC die fabric: Itlto omaII 
a n I c Ie I . _ • tnd.IlIocaJ . .... <rith RJ"IJI& .,., dlppu" 
.bopplJl& .... ,bem ltIto dye. potter... 01 
ThrUl MOpI. army outplUl rolor are for-.! llecauae die 
.1Ore. aDd your otnI c rea - dye: doe,. DDl ~ lntO the t led 
rtyhy .... .,... ot die 8OW'cea areu. 
for .. y-~ ck:Jdlea. ukt Anolber maJe StU!dtnr:&I-
AdT ...... Krauee., a freatun.&n tempced to &i Ye tu. leYl" • • 
from CIartteW majoTIJI& I D .,amp 01 ,tM1I.ldu.1.luy ~ ) CUl -
Irt. tI,. 11k 114:~1 out .Dd patc.b-
AltIIoIIIb !betr cuau>meu "" dlell> . lth eqollrrc I aktn 
are _ 11Iom oa<becampwbe.. for a "furry-cncllc>c*." 
dreued 1111. die Tbrllt ohop. WIth a Unl" IJI&cnul, y .N-
10it> E. Jacbon, &llT1ICl1 Itu· _ do III)( eftn na ... LO • 
cknta Loot!nc for die WJU;al.al. na.n OUI wllb an aTllcle 01 
hW blDo w e 'I r at opened dotbl,.. 
wbat we h.a4 In mil'" waa to Marih.l Canter, a freab-
proYkie lt1lCllpen.a1¥C c10dunc man t rom CtucalO~)orl ... in 
'ar tbe kJw lnCor'nt people of aoc 10ios)' . d (: sJ d ed t 0 Ie( 
CarbondaJe. fio w e y e r. H m~11 mumWM:I:ou( o t btr"ld­
t 'lrDed out thac quu.t' a bu of Iy prt.tlleCt bed apre.ad. By 
our t.u..1I''Ie" La doae with cued.,. I hole In [he m.1ddle 
Ituden,.: &a-id Shirley Ba... of (be ~read . PUllins Ie over 
c hairman of ,be Tbrlfl Shop ber bead and addJ", • belt. 
board. .k. ha. • unique b!J. IIme-
No., .,Ul'Jenll wbo lhop tionaJ eire ••• 
bere have ebe' money it) buy Howeyer. t b o. e .\lldema ;. : -1 
more ea:penalYe clot"', but who dl. lite lulle .tore. and ::!"i": " 
<bey rome ID ben Ioob. lor are Ihon on erca, IYI,y -.I 
unuauaJ 0 Ide Iochea. totiu noc be Ie" out of <be f_&b,o. 
B ..... Id. ..,.,.... Ready-made. _I - .. - ..... • - _ ... oW - -
Old C<>III. frayecJ I_·. ~.,., clotbl.nc la ... Uable . , ouch - - - *"'" - ..... -.. ... - - ... --
,onered ""Il' are lOme of<be bouuque ... The Crca, E.. Bar,a;'. te.rd.... ....... ill ___ lleft .. riptl NIty ~...... 
h em. Which .. udell .. Ic>c* for cape. 403 S. Wlnole. 1Outor. - ~ - ........... - _111 • ....,. 
.. lhey .1f. thrOUlb die pUei Stude .... """ obop a , bow l. _ - .- .. - - - -. lot - 1-
of .oeondballd merc:baD- quHc1I1ferlO_fromtbe ... -~ 
41_ ~do .... ",olbe ..... e, ,brill Itorc patrOnl .,., do- ,...----------.....;,---------------------
".bae puuJeo _" IIId I.-_If dre ...... _ 
Mtaa Lenore IIrOOb.wbo &110 ,bey ..... YiW'" 10 pay more 
wortt. a, Thrill ... "I. bow loot dI1Iernt. 
eOllCcrnod ....... 0 re •• Carbondale boutJq\>e. fca- AS USUAL: THE UNUSUAL 
e
' ~~l....c~el. r. oumlDe ,b e lure 8UCb faolUou .. burlap 
....... ~ elepllalll bella. _ frL",ed 
t . Acn,aUY-t I ddIil h LItH • e a ( • • n d Iad.1an p r t D I 
mOH t1JIIe lID ...... ..u.s." tire_a.. 
- oaI4. ' .... lIy .Iude"", &aid dley COf 
at Freelerlck'. 
SIqIfI .... tIIrUt __ <belr clodlealnCblca,o. Max· ... ______________ _ 
I .... ..,. ~ ~ .en 5Ie.'· ......... MOpI. 
do DO' .......... are. Old Ta.....·. boud"' ....... <be 
rarUy ••• ..,....,.. ... __ roue """bat ... r ••• le MEN'S 
DRESS OXFORDS 
c ...... _ ... dIM cae.. MOpI __ Chi""", aD Ideal H_. If ,.. .,. kM*- pl.ea '0 "letup -' I. lor --. ........ . clocbe .. 
OIA-cII..,a- .. .., _~ No manu Wbue lbey.. BROWNS BLACXS 
~ 1M dInh .... All tbetr ocId.IIla 01 __ • bow-
ofw. ... ,...,.. ........ lito., ._. .bo !'JCXLES $14 01--. .......... _ - for I --.Ioul otIn~ ,-1 __ -elle pnc:... Ioot...-le ... th ..... ~• ....., r1IIM- . ' .... Ird elalbeo are_" 
- ... ..,.. ... - ,. ..,. AIIII ....... _ .. ..w. 
dIrw. -nil IqIr .. __ • "n. coole. pan II ~
cIoUan, .. _~ It Gar - tMa." 
~----------~-----N .. aprill(""" IUJI raeeaaary, 
.",.. ~,. ... , oj JOI,30" 40a 
NJWGOINC 
STYLES 
YES - YOU SAVE 
~ Of ~ •• .awf . .. ~-------------
• .... • IIWIocII Uo ·,... .. 
.*"- ..... _0 ... ~ IDDII . ... _. __ 
A_oI ____ 1 • 
._,01"" , ...... 
.... - pIecIn ..,.. ... eben .... ,.u )'GIl __ .. lie 
..... do Il" '* ..... ,"70.. 
LADIES 
SANDALS 
. in :!7e $5.99 
prine Ireale 
-------. -. -
LADIES 
CUTE HEELS 
SWINGING 
STYLES ... 
lEATHERS 
PATENTS $10 
01.00 .... 
30% to 60% 
Special Group 
I:adie, 
BROGUES 
LOAf'EIIS 
ou:ss flEEl.S 
$5.00 
------'-------
r 
'. 
Hairstyles will go to ~r length to grab .attention 
II ..... ·.......... ..... 
b1r 8Q1ea lOT doIa ....-u. 
wfII .....ala ~I,. bt-
-'- NGl ..... ,. __ are 
IKllIIod 10 _ ... dIelr buds 
- pet &reII" ~ .... 
_ lillie bn 01 fIe_ m~ 
IN A NEW GROOVE 
with 
M EVERYDAY WW PRICES .. ' 
r 
... cat.uc ...... .... e 
la'll • •• lIer . r .. ~ 
reflec 
liA" "AHCISOO (AP)-
ONIpItr II~ n.-... 
.. • poet -
... die IUd Ne6n.I da,. "" 
ca-Ioc. • "" cur-
",Ill O~ .p.;DCIor aNI 
• ~cal clash Inn> die 
apace "" ~ '105 • 
... Ills trtpk-dle_ • 
dial be IDOl: ID Chiap> ...... -
h!n<d - bipples iD CTOdIerrd 
minIG<U" rio oritb ".-J-
ori d II' on -
..,..; _. UId resaJ-_ · 
IlI& ....... In c.Ie."~-~­
.eaJ InC baU .,...,... 
no. lI- )'tu-oId Chblru-
A~rlc:::&ft a uti 
" We're InC 111m .he &pICe 
... bu. 'rr _ ..... dy t."" 
.... .......n bad: to .ho pa • 
co C'05:tuIDt' ry. 10 eo..."ltf' ~ rlOd 
f I eecun! 'ft . 
"Eve'NU&Il): ' Tim •• td. 
" peopIe w.1I c •• h up wt.b ,he 
~ It .... In but ' ,... 
not l.he re ~t." 
The look's so new ... 
the price so low! 
$12.99 
Our~mocl'om~"GIr1 " 
rllQht on time lot .choo( tot tun. and 'Of CUUIII 
- PinIted. punc;heCI_"""'_ ...... 
__ on .... higher. _ atacUd '-' 
11" • • __ 11 . .......... "" .. pftce----
---
r 
,,_~ ___ .. _. nn ..... 
_ .. --.-- ...... _-
....... -.- - CIIOeop. ----~~ 
........ J 
Start Spring in Style at Eunice Harris 
THE 
NEW 
BIG 
MAC 
is a meal 
disguised as 
a sandwich 
r 
100 ___ --........... - ...... _  ... ___ ....,Ooftl 
__ • __ Uit...-... ____ ~
....----.------. . ...--. 
- ............. --....-,. ....... ..-
-.----.....---.-.-bolt. 1_'" IIIIIpto Ie.-. ... .1 
Start your Spring fashions 
from the ground up with 
shoes from LESUE,'fS 
-BRIDAL 80 E FA HIO .. 
- 1 drlN.r -.-- ......uu., 
r;o_..J~""""""" . 
tpI.Jwd .... .,.., 
1· ........ JfoM~fr" 
For an • lBI at 
call - 8861 
o6e Rut C6urc6 
r 
• m e ;boutiques b 
.,_ ..... 
be ~"= ~-;'f:v .. ~ 
_ IbIa J'IU becaa of 
<be 84dJ1lCID of 8O'ftnJ RYk 
..... &ad bouuque. ... 0-
u.aoLo A_ a1JIU _ J'IU. B_·.. Tbe .... ID s.reet 
I\GUtlqIoe &ad Tbe Cr_ 
E acape bne br'CJ<IIIu • Ya-
rtetJ of new .lylea to Cu-
_Ie &ad lubIol>-Orlttxa-
,ed ........ 
B 1wD· •• Wblcb _Deel cIuruIa 
,tit 1.11 quantr. aura pn-
m~rll)' to f.t:m.ak c lieftU:le and 
la IocIUd o. I~ S. U1"", ... 
ute mllny of <be o<bcr 
4ow'ntDW'D Ibope it b.. a _ U 
Kn"U K"( up. A aha, c..&r -
pef cua about four Inches 
hlp , walla wltb alumloum 
aocll", . nch a~ by 
.IIYer ChalM m..a.t.e up t.bt- ck-
c.O'r of lbe ~ore. 
The: keyword 10 clodu .. 
• Iyles I, Blum', 'I n r ltty • 
•.• ud Tbtteaa ThomPMM". 
lIore mana t"t. 
"We epecLlllU In anytbiql 
new and d.Ufer eru Irwj we ~~ 
A wLdc: rarce of &lylea. You 
won ' l aet • crell deal of one 
p.AdCU~I c1rc... U u· •• 
j)OpU la r C.hoIU. you'lI .ee I 
tar •• numbe'.r 01 .artauona of 
,bo. a.y le ." MIN Tboml*'''' 
• former buye-r for Car ... 
PirIe aDd Sco ... MJcI. 
"TboTe Lo l1li coUese atrt 
,ocsa y Wbo La 60, .ware of 
a.ylca &ad lila,', one of <be 
ru __ employ .IIb' col-
lese atrt .. 
C ....... In "'" "or. a, Ibal 
II... WIIt'e pow'"" ...... die 
ract. of ee-. 1IIoolM • ...., 
ICC"--* dIM 8.",'. car-
rleo WIdI canfIIJ~ 
Mr.. T ....... ' Moore ....... 
..... r ofWa1Ds.r_Bou~, 
lIlel "tile Ilrla wttb limited 
-,. _ aoen." 
Spring .ui,. ~ng , 
in ",Ie .dedi"">, 
Tw reJased N , ) re 01 
die ."Te,,,,,, ~.&ad 
,......~. wtm • Urea 
-"" .......... p paiDted .. 
<be earaacc of <be "'" r_ booaI_. Mrs. _ • • &II SIU __ 
cite ....... 1> ... pI"","",," _ -
1e1lltt ID _ ... to ...... rled 
to ,he ~r oC Zwtd·. 
"lIOce. 
.... bel.ie'Ye III • tOW8 l1U' 
Cu-.k t1w!l ,-'ft I>IcI 
e xpt"nIt-nc.r 1D. warr c u'} It 
.... u be of DO bendh e&eep 
tuw>c~Uy, I fool IIIOTe At 
e ___ 1m C:u.alOme-r1 bec~ 1 
_.an Ot o r it'ftlrd toward .an) 
certaJ.n .~." the m.a~st'r 
... 1eI. 
Four pccterrd woodrn 
.\~ 
, 
'. 
c.-..crxu~ 
"dw~af"'~ _ ..... "","-__ .an
Iooa ~ CIIbIcka _ 
"pI"Ck-a-bd' wau:nt ..... 
_. _TtiJad~
Wbo wen e1>COIII'1IpcI by_-
llfv.l~ __ • 
CIatlJlJi& &. WIlD Saeo. 
r...-ea "'from ~ft 
mod to ~IUetDe ta..tno..." 
a.tr.. _. aaJd. W1llk <be 
bl.lat.i.n& Il&bU &Del ..... I.rom 
<be ort=.I) cItecor olIocI C01 .... 
coDdIl&locl • 
AI .oJ S. IlI1nDla. Tbe Creat 
£~PC. lJIb.a.le$ O.1)"itI'G ADd 
ocu.a1OtW..lly c..n.lea auaina 
ot Ste-v~ MUkc '5 " Sran-NeW 
Woehl." 
Openrd • .:1 Apr 11 of US, )'e&l' • 
,-
, -/ 
,,-I' I 
---.- ... .--'-~-. ... ,.. , ... . . .... . __ .. ..
......... · h __ ....... _.L.-.Il-., 
...... - ... ,...,. ""'* .. -~ 
.. a.e. .... 
.......... 
VIrFe ............ 
-W.... .......lIe 
"-r dda ,..... .,.... tine 
~ of yoar ZodIac CftPI'.or~ .... _ 
... cae ~ ~ ....... croc-.s _ ORr 
..,..- '1iIIr ,.,... ....... • --""-.11\100 fl'IIe e .~ - ___ _ 
ID oupzI8e ... tnIIIIl_ _. , • ~c.u ....... trlll · 
~I"""",-"" 1...Ron ... tBairaIIIe............ IIdftOa for fublon., ... _nn 
,.... 1de .. ·dIu mardi. de nd ''" IJIIrll. cae .r _ · ... tIL "" Aqu~ caD 
CGBdllldoDoI ........... ,.,... ele .... ....-n-r. EI~· ......... n \ft all)' ayIe-<.ry 
po.--JJry. . ..... Iq ,.... •• ~R. _ tin _D 01 ~"",~n 
Arica. aft _. _.... .....~ - aec:UcI _a~r . • brmp Oft... block ...... 
Ie ....... comlona!lk III " ..... 1 ......  eIre _ _ .... _ . panu. ' .. Ido IIkIn of pIlrpl~ 
c:IocIIu. A _II red nd <tty'" wdlace. IDd __ and .... Dro bII wldl... D 
.......... ....... _.b~leftb· ........ Win Ie"" to )'OUT ro o and b!~ cIonrd .. (In ,Ie ... b. 
er booa. a ~ blkinJ rna..-knaiure. ... Pt. c ~. Ire COftldered 
or kmon yellow harem~... ScorpI:oa prefer comton· rltbt-r uncorIW'nUon.aI In m. t -
wtI.! c<>mmlmlca,,, )'OUr ..., • • able c.lod.., I I!Ite bI"" jel"'."" ,,, ... 01 ' .. hi..... Try I ..,.. . 
p~ ~t~Jry.· • T -.bin. ,.,.. .. _'_m 'hrou&b I bl r, <mbroltlered 
,.,.. T....... _ II tbIa caD br oIuIaed _ • _ . w'tb ,~n Iry and • ,~n 
..... , _ ....... dla£ac- ftiI croclIeaed bmlc ........ mini · In. ' y.b! ... nopp) 
(matlc . Scar. e • • turtle body ltocttrtc. we D-•• Uo.red C"ulon~ . ... 1m • purple c'e- -
ned. and Uanertna nee:t Ir p&nU .Irtl • l acr ru n l t' or dyre.d . hlrt. or I wttn~ lin 
wiU an dnmac t.u the veh'e(. I bot pIInt n l l'k'lC"'c."nch - c t" nntry pt>.lIant btou .... 
the (unt • in p.ak ~llow, ~nd dreii A. 
,be bt U cut muu o r mldj 'a SI. ,U UrlU!' prd\· rlo Ibe D;"harll,: m;n; td 
WI t"Iprt"1i5 )'OU r knlt ill ve- b.a.a ... It po r u .1f. Tr) I maXi 
emodOful ,.. .. (ul' t> . tr t'n..;h ... 0.11, J: 1L- .. ll'l.:r m.idI . Every ma)or ma.I' l lnt" , 
Cance- r 15 une rly f(' ml nlnc- Rln wuh ~ purple emb r oid - liiI o r (' a.'ld N.e .. Yort ma.1ufIC· 
10 aT n o •• n .... bVI-tohl) e r c-d Vl."&1 Of J: ,. Imple: -"Jtt run~r I. plannlnt t o puah ~rd 
prlm~ a Uk a . Il.vt"nder pu.!> (un lC:Rc'c k . AU .1Jc"'Oc.-6 and tor IG:'lg KIn. tbl • ..,rtn,. 
ley ato lt" fI . or , . pe A gr \."'C'n lea ther He grcal f o r )"OU~ 8y ne-XI ~.l.r. onl y. fewdlc-
broc.Ide voe l t 10 rc-fle":: l roul' Caprico r n I •• n rl;. uve for harde wUl sr1l1 be'mlnt ·d. 
001, bu, 'or~'u.J ... ure . r-:'---------------------, 
A c;.,mlnl c.n _.r . ny · Spring ill no." :n _. Gold:,oa tb.t.n& bt>c ...... II trUe' Gc mln: ..,.. uc. ~
bal • .Ied: body. Y. Uow 
dlncY .-weAre n . Vivid ~ ro 
c.brted pa nt a . And flower 
primed body blOWIO . .. III loot 
, thll ye.r. WIlt>. n." 
tor yu .. r:Ully and Improvisa -
don# you I re (he qutct.e-It (0 
Pet up • ... .. ' ad. to k •• p 
)'OUr eyel on lbr up and com -
InJ 'ubJon • . 
Leo CMI wear tbe moal repl 
of clot... Sarle, capea . 
aadn uUor pull. nd • 
.... cit ""'Pt ctlnU d~. Wldl 
• broacle ..... or SOld chVl>o be., por' rays •• nl .... 1 ma.· 
beI:Iom 01 _ untIer ,11\ • 
kll". 
I HELP fiGHT 
-HIGH . PRICES 
try the delicious 
Only 
39( 
r 
• Ila~~2ar t 
includes patience ,. 
"",T_ 
~--AIIf _'u. ............ 1Ier 
.,.........,. U _ raUy_ 
... __ ... 10,...,_ 
o .. ,,5O .. _ u. 
~,,'e aU ta ..... wUliJl&." 
~ye H1lcIepnte. _U~ 
c_ 0/ IlIP<cIub a a el 
c:oeca'1 • I ~ • e, Who OCLIy ad-
nme IIer ..... .. 10 ...... 
"0ft1" ~" 
flllelep<cIe . Wbo k>nI 
~ ... rumc tnf.1'Oratbrr 
.tap name , r ec.c:1Xly I a ye 
lOme of b.rT "lC'W' '' on how 
wome-n can keep fi t ul(2 .11 ... 
trace1Ye. 
We.:arlJ1l I pite ~U'Ye mo-
U: lr MeN WIth C,b ltlon fK.oI..rf 
at (he throat and Ibon match-I,. '10 ..... .". """" of poa -
He nce, It: I ' · ... ch.IClpluw and 
pr ayer . 
Tbc Ih r ee Mft bee n vlLAI 
par tl of ber own l ife. .he 
npla l ne<l. 
• • It. woman of 30 baa ber 
wbole Ide abead 0'1 he r . ' abe 
.. 14 . " She may no, be able 
10 cn.a",c tbe c Ir cumatanc:.ea 
of ber Ute bul Ibe can cha,.e 
ber "" U. " 
T b I. 1. wbc r c lbe .ell-
$1.00". 2OS0FF 
W~ ~ ON OUR Fa R 
3 1110NTH BLUE 
PLAN PROGRAIIS 
ltlOA Y IS IIMIIOt • 
- If YOU ARE A SIZE -
14 YOU CAN 8£ A SllE 10 ...,,.,.., 
11 YOU CAN BE /l SI ZE 11 ...,,.,... 
l' YOU CAN 8E A SIZE I • ..., ... t7 
JIll YOU CAN 8£ /l SIZE I • ...,,.,.. t7 
Z2 YOU CAN BE /l SIZE I' ... ,.,.. 
Slaine Powers 3igure Salon 
1202 .., "'"m 
Cwboncf.M~ 
Aaoa From 
Col. s.no.n 
S.lon Hours 
D.,ly 99 
S.f 94 
~~~~a~poam~<c~ _______ __ ~=~~ _________ ~====================~ 
in. "" 
" It '. noc e .. y bUr trbere there 
II a w, 1I there la s · .a,.: -
oI>c N ld. .. Alter al l, wrtntlea 
lba l lOOt yea .. 1O ..... lop_·I 
dl NppeU O"fenli,... II may 
late three or four Il10_ at 
u rdlll reatme bul lbere wau 
be 1JIIpron-. 
~T1IenI ... n old German 
proya:b !hal N ,. ' you can 
~~~.. tJ rne, bul hOI a 
III 
~ew . ........-, 
of C_ pareDta wbo ..... 
m ... ,ca1Iy Ille 1\ II.d. $be 
eme red ....,. buI_ ... 
plaRl", UtI ....,.. ~ eo-
tour t of "8111 11 per-
former. of 1IIe .. ~ narl*1t.o Ii,.,... . 
Prom dIIa tollooted a career 
O/.~ ... £ .. _ 
lbe UftI*,Sca"UtI~ 
menl vi IIU~ 
cr'. p ~. 100, JIo.... -. Pama~ 
....... _ .... ---
red 
OlIo ." IIIrr K tI'tIdea I. Wid! I"" 8 .... ArMy '" 0- La4y 
or Fad., u wpatul_ 
.1"""' ........... 
"We ~Iar ....... Uiil. .. 11IIft ...... 1Ie __ 
be ll'" *at 0.. .......... ,. 
UtI If ...... ~ ..,. wQoaIi tWo_"'''' lid 
." .... ,... .. W'--
~.ra-I& 
........ 
...... . 
Ir~ 
..... 
• 
A spring fling at BLUM'S 
r 
E....- ... _io ... -.,-.. t...,---. 
_ ........ "-...-_ ......... -.-.. n. 
-_ ... __ ............. -._-
__ 1_ lor """" ~. ~J 
Playboy offer, outfits to 
',uit' all faahion neem 
omen 01 
s'IIuat ...,.., SIQQt 
of ~ •• d. 
.... - -_ .. _ .......... 
AnWW. ·~~­
iI:a -.-, I ............. 
~ .......... ....u..... 
*_ 7 , cwfIa.. ~
-ct: ~ .. """"""", b6o:Iea." .. _ 
Voae., ...... Iau_ 
rtca. c::IoIe 10 .. bodJ Will odd 
_arIcIry <0 <lie __ e 
mill' .... n.c ward.rcIt>e. 
Brf&I!C c:oIon. bKy prlala, 
_ bold ICrlpea willi mOld>-
iDa or ~ dea wilt 
~e uy mM-. ebln coI -1_. 
Ttoe _at' .... in ~ 
rneaa a orep-up 1ft bl_ 
aad ... In produaJoa f o r 
oprfD&, .coonl1ne to • ... e -
Call'. Sporuwear'· macazlDe. 
1CrI1l. re;>re~1 2D to 15 
per cent of Lady Arrow' • 
... riIle Une. Tbr tnl. l uric 
tine Include. Antra> nylon . 
AaJ"OD boucle. nyto.'"t I~. 
r1.bbed nylon. co t I on ~tta. 
poIye«er and prtmed a.=.e-
~ 
IUchard Coleo. pr"r' .l~"""· ot 
:"ady M&nb~un ..... ld. , oA( 
Lad,. Man.b.anan . knlu come 
under tbe r e&1m or plu ... ~Ie • . 
!II rn ·. rur rlblhr. 
' OMen are W'e'.Irtng veh't"u 
and brocades-.nd (be ques-
tion of .. I rtUry. Whlc.h one e 
ca. 'I~Y cloud oatbe' mcn°ti-
.. e J. r r t'votulloa t Ii doing 
.I f ade-out. The nc.(1 1011(.11 
Rep I, (ow.rds rut c lo tht: .. .. · 
UY' destgne r Mr. Fr t."d. 
Mr. Fred now h .. , on [be 
d r a. (n I board Ne1chea of 
mole and Arsemtne lamb .. Ita 
IX> be eoId tbroutlll ,be 200 
More. thaa: carry hi. line. 
. . 
1'--; • .- .. - 1 
---- _. 
- . ' fT(r-· -. 
• 
HOME GIOWN FIUITS 
AND VEGE!AIlES 
WITH FARM FlESH 
PIICES 
SHAPEl Y 
MODElS 
THAT 
AU GREAl 
TO fAT 
APPLE 9 
OPEN 
7 do y • 
a week 
9 - 5:30 
Heft Itarp, ......... 01 '--" 
y-~ 
....e lIIII..Iewe tilt. ••• fteC ___ re-
tail rr- etprdaU&ntoblr-
..... doIbl'a. Be. _ 01 __ 
ceaaIry, - ~I_'" :=-an-::= ':e1O ~I~~ 
......... u- • _In"'" 
_ ..... rbl nufI_ ltap>-
fIillr . our tna.lrIonaJ line will 
acalft oI'Ie r lnIere«iDa ..,.,.,... 
It rYuo..'\ADl~ p:r1~ - ~tlbC. 
niIw' &.'lId t~ doIla.rs:" K_rp 
&&\d. 
I 
T~~ bOdy jeuJelry 
£~ ~ ... foJr die ..... ..,. a. _ -... «w;rt.. 
dd8 ,.,..,.. 'ry , .......... t ..... ..., 10 -. v.-. ..... JnoitrJ .. _ 
Tile Yorl: -0C)1n -- Cord _ rope ate a __ .,.., Iial a 
troa CW ~ 01 YJ6.. _ k ...... IO~d!e Fre .. • ..... is. or E.-~. *_ cord, -..1 _. __ '-- ~ ..... - _ .- • 
kadltr ~ .. d _ 111_. "'-~7 -- --- ~ -
)o",tIH """ .. .,...01 • Wood. Hpec:IalIyta ... """, =-. no.. .... or ~­
br •••• a..re , ad bead e .. - Yor k , ........ , ocarpIr. •• ~y an ~~dIe ;m.~~:::~~~;;wUb:::dIe~~k~~-______ Po1rn~M~"1r-~a~r~r~D~o~~~r~- ~~~~~~;;~;:~~~;:;:~~~~ _________ -, 
H real WOTOc:Ult dIIfts." I £,~::~ DIENER'S STE 
borl'tr. of ... ~. P Bltlboa ~-=--,..~~ resents rcJ ~ 100 ~ 
addJdon. tree ·(orm.luunmer ·  
ed bra .. and ace."", .u .... r 
ar. AI ... .unllll a _ tre1Id. 
Inch1dt4 Ia ... rr-..form 
aa..,. an ~ra of c:lrdea 
auac_ In """ • .,...._ulal 
en .. .,. r . Tbe ucad .leo .em_ 
10 be "' .... 10 .be cn'~loot. 
Arm (,.I •• ~) bII .... e lJ.borau 
"ned colla .. •• of beada .nd 
rneul Chal fil O'ft r the br:ad. 
and neet.are doWn to tbe 
knee. are lncJudrd in (tat Alrt · 
can , oUeetlOft. 
~ StYe ,.a l 01 the non- etbntc 
, .. . h Ion deft topmen.. are 
mcul chotrr . , n d bre •• l 
pI .. le" Ttw cbateu or doc 
coHlr . con.IM at one o r more 
t.nd.I of metal. aomedmea 
tc ru.nl wllb beada, worn cloac 
10 che ned. The brela, plate. 
arc mela! ~ or p"le~t. 
.... lOpther wUb _ .. ,lInka 
IIId cbaJ .... Tlleyt~ aomewba. 
lib .mbroldered _. 
am Smith. one 01 ... rub-
Io.~ dtaJsnera "'" of ""'" Yorl:. 
I •• howln, batt.ra .... cIo (rom 
_run, pearla: 
Poarl. oee m '0 be one of 
.be _.n populor )o""lry In· 
.... cIlI"' ...... year. CbJca", 
" abow~ pearl Dedwor • 
... ta .rr" eae_d co tbe 
~.. To marc:b IU. pearl 
hi. h e r-, 1I'ltdt, Il., anted 
a "_r" (rom beada of 
poarla """ a poarl allin thar 
ban .. (rom the .. aist ~ tbe 
noar With (udler. ."K_ 
or n.. .IId 01 eedl acrand. 
TIle,. Ia a k>c of body jewel -
ry. ~ be too.. ba"IIDI """ 
cloaely fir )o~ITJ thai moIde 
• bo. rIb. body. • Wlledle.r 
cbr..!s.~'::~rI:~:=~ 
t:rm ....... jo 1TJ_" 
....... r fro. pan of 
bod7. 
J . ITJ" .. pan 
of lbe apparel radler than a 
_ ... accueory. 
W D aut", of ".rber .. Ith 
wood or b,.... Ia .. latrlca. 
.. II" a,. ...,. 10 lit WDnI 
ail .." tora 0I)twtiry. TIle 
- .., ... an "uy .. na-
7 Ooa,o CTA 
8 RcklOn5 
10 
11 
I "'11#0 you a4CJIt 
12 ~~~~ 
13 #MIlo. rm ~ Cwh 
14 TlwBantl 
31 S~f -." . 
32 • ~':~0CNl 
3 3 s.t of O>arlrr PrkM 
34 IracHaya 
• NO'l ~'[.tO IOU\. 
3 5S7y &.t!..'!tAm/Y Sto,,~ 
36~~ 
60 
61 
62 
37 Johnny c.t> It s.n o.-.rm 63 
3801at_R_a TlwSu_ OaaAf'D'''" VOL '1' 6 
/tIfdgMlWt. 4 
39 c::-........... 65 
40 /CqCrinrton , .. .... (.ou., 
oe:.';:,~-=-.u~"c;.I::a.. 66 
45 Fd/id/W: 
46 "-."." a Ifaoy 
....... -
47 Fif!h o.r-.iotI 
48 =-~ 
49 .I.MI z.......-. 
67 
68 
69 
71 
72 
73 
74 
S T"""'~ 7S 
ShodrmgSl1A 
Jlnn JopIm 
1"V1' eo . CM: w Ot," 
te.o r ... c e.t..UC\ 
~ ... ~
Je» South 
(lI(lIIJOIr'"~ I ' ~"OU 
""'lUf f ' OOO~ ' 
O..,..Roa& 
T1wSu_ 
C _l..A¥ 01 'Mot e lltOll' 
10 "" OFF All RECOIDS 
76 Grass ROOlJ l (A"'I "'~" " LL "'''' '''1) 
7 7 BIrlMn Stnttanc1 
78 
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80 
81 
82 
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84 
85 
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Sourodtrack 
:001 A \#A.C e. oo .... ,.w .... 
John "'.y.1I 
h .. .. "" I "-G ~Nl 
Broolr 8MltOf' T odltY 
Pmk Floyd 
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MOoYI O & Iu ... ' l' 
Stum 
T""""Y IIfy,.tii 
..,,, .... , ' 0 ... 4>V& A ....... 
PetmLM 
•• ,...-, ALL ' .... , t. ' _ 
Soundtrack 
OLIve. 
nIlS I. Tom J«. 
9 2 (Mn CMnpboII - /.Jw -
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I. - . • - aonadrr- ,enal ued CD .... ocarw. MYles '" .... w .... W., b. ace dIetr •• x appeal. ~pl e 00 
.. 0...... ~ .............. __ panen .. 1m- .... __ "--¥1CU _ 0dIrn -r _1aIa are ,-. AD)'ddaI,.... ..... m. fe-
e_ ~.., ... -., ,~ oa ...,.. '" -.f .. , Iller ..... , readJ 10_ IanabIe. _III.. . ......... for 
........... dIe'o r .. '" ar_acacf.~'-acacf· dro-.ch. , Chlc.,o T....,.~ ~ra nr .... ~_ •• _ 
,...u. ,... -- c .......... prtaa cae be "'" 1.0...,. "- _ ara- _. ~. *iii ...... poll ......... .  
- ................ by 8«1 01 ........ ,~tIIe .... _Idi .... cIrobe .. tao '0 otuIadleJr_r· ........... _I' ,.ue-lo>t:lIoI .... 
• 1'0 ~. tile fabrIC'. 1_. "' .... pru.. ~ .. iDr Ibem. TIley Tbe~ .. ....., ,b., certal ..... r ......... C>lIWIttY 
,..1... .. cII .. _ 1_ are COCo pre'er .urIiw tile -. ...... were _ "' .. _ ODd .... Cerulli 10 ..w IOcIIe 
0- 01 ... - ~ ,_.-.. rr_ AJrka ... dr_ ...,. alRady b •• e ala 10 __ 1Dd1.1dr.laI.il .. .....-. 
.... • •• 1 e., "e. 11.1., IIIdU wbIdI b ... die cleelp 01 ;:.~:::...:::;..;:::.:;::;~;:..:.:.....:;;:..:;;..;:.;:;;;.... ______ ..;;;;;;.;.;.;;;;.;;;;.;.:....;...;.. ____ --, 
pr~ Ia I......,.... TIIIa Ole b.hrle .. pJdeliDe. '0 
la - by (U ... ,. off pane ,be prme ... accordll1l'oWr •• 
of lila ,. br I c or by IY.,. Elauw FIItIl. '_ruaor 10 ,be 
pc_ •. )Or 1 .... or rICe lMO Oepan:m_ of C1cdl1tt, ...., 
tbe ,.brlc _ ,y,,. II 011 'f_ 8y "mply 1011OW.,. 
. ltb • ocn,. tbe. cllJIPUW die tile pauaro pr'_ CIa \be lab-
knotto' /abr1c 1- .ay ....... rk ud bemml,.!be materia" bouibt or __ cIJe· TIle • .....-- c.u be ...... IrOlD 
aad pI'olIuc:, '" ........... ud , ...... "" 01 lila mate.laI oa 
""'~ pall •• " 01 ,...... - ,be labric llaeU. 
To "" \Ile p,uter. lJPO or 0.. of , .... Ii lime ..-pie. 
10 perlee, ilia ~ " .... y 'or ......... r op>rU wear la 
... .... Ib prl\Cl.ke flr ...... bttle c.Io<h. oalel Nr .. Pat 
(heap ......... or c:ouoa. A .'yflolel 01 " .... ..", PoIlI"lca. 
• I ... pnctlu .... - wllI.leo Tbl. I. • alW'dy IWO-9I¥ cIo-
belp you doc ... - ..... 10'ye Cl'OS _ COClDn wlUcb la1c1eal 
be'or. or oller tbe pr-" /or die more lintel' .... 
1. made. ..mmer .porta CJotbe_T" 
Anolllar labric: "e.t_a; Ie PoI,._r tnl" ara 01) ,be 
balllU,.. WIIlcb Incvr •• Ibtlll •• toll Ie •• I of ..... 'abrlca. 
lIIore k_ bow ..... !tie tie· Tbe proc .. a, .. 01 knl'tIJIi tbe 
dYl,.. All lila, I. neoceaaary IlJb' arn""'''< 'lhora Ioaa prl>-
'I • hot a nd .. &.ad I cold. 4uced a type of malena' eMt 
dye . The fabr ic and dye 10 h •• more body and ft> rN'U-
• II I C\' C I amanda. ecru ln Ity tban the old proce .. 01 
.mounc at worntau~ about WUy,,. . 
coks dy •• ndt.be IDI,.rlll. Knill. Ilcb oulh aaaoct-
which w, 1I late cokS dyel. The .ted wtth wool and yarn. are 
ho, candle .u I. 4r1ppcd 0ftT now bel,. made In pol,..,en 
tbe r.br lc In eny po .. 'ble de- whtch allow. yar 1ety of prtm • 
•• ,n or can be br'lIahed on and chel p e r conatructlon 
chen the labr le: t. dJpped In COI'I. Thew fabric. r ellal 
• coW dye IIOluuon 10 pre- .rlnUe. and are el .)' 10 u re 
Yenf the ••• from meIU,.. for. It .hould be notcd thai 
Le.p 
I •• thereel 
luxury 
WI, VE MOVED BACK TO 
HIWAY 13 I:.AST AT 
RI:.EP'S STATION ROAD 
Yutl1) luu" Ih~ Itt h 4, .• m •• lId tutu" n 
ablr fcd ul lc-.I t hrf lumi .. " , MaL ... It .. 
prfm.APnlf .. fl .1I1 \\hC" thC"l \ Itu',r al ,he-
conuoh .. f .. fjUh'-. \.If brlund the If"."" 
mnH rlu\,r l • . 1 Ih~ (~I (.1 \HU'U 1",('" 
the nc.--h ..... ,... .. , .. n. r hUH ~ '\ ,he- l buu 
ArrC"flC..U1 ,out •• • nd Ih , (.1 ...,.",. f1IU' t1' 
the racu"", ,. lh .... H· II n , • • n thr ll...d. II " " 
~fd ,h,.ltr \t .... ,. , .tU,\ ",. -. . 
M .. c und"'fll.&Jwb tht" III\.Uln..J probkm .. 
of \tudcnh ( . . m ... ton <lut .. nd I.n •. lie-
,ai m, I" plrAW' \.1oU 
T he dye II M't end then tbe ,Inee the. e.re.ecer re., ... nt L::=====:;::~~;::===;::=====================, 
.e .. te Ktepe4 off reve-alu. (w •• h and wear tY'PC'a) thl. -. 
,be pa"u. 'ormed by tile ..... t l nd 0' ' ...... IC _. no, tau 
.. ( III M ... fOf , •• 1110." 
.. S49-SHI 
An old ,..oce •• nidi baa dye lad ca.-. ... _oed fo r ,he 
be« •• round 'or a nlk. but .ell ".'aned prl ... . 
b.a.a no, really brcome popular In lhe are a ot .ummer 
"ntll recef'K.Jy I. bleach .... (the welahe tabrl' • • the new Iml-
final prmeRt •• 8OtM1lrrwe ration fabnc. 01 natural flbeT. 
cIIWd. bleactu.). Tb11e:trcCl l ike .1lk ar t' comt,. 'rom 
'I created b) wrt,.snc we J.~I\. Ttu. permit' an C1-
heavier mlr-er1al Uko denim In peulye-Wott,. ,.cment co be 
I color ... ffKt~ bjucb. In ccahrd wtth Ine&:prnalyC' and 
olher word •• SDOW, bleuh Inlct aiel, F I .. ed 'abrlcalm-
""0" .... l. eomelhl,. alr .... • por,ed f..- Japan. 
.1' lib ~biorl'" bao lObe -- Wbe!her!he , ...... 'c I. ready 
Care abcaIld ..... be tole .. - prlD,ed or eeU clealJned. l1Jt 
to _. '00 mucb .acb fo' .... ' .,yle. Ibl. year lead 'bem-
Will r_ln tbe labrlC. Try .. 1ft. '0 , budcra'led loot . 
practICI,. oa .crepe '0 belp Accor.l,. lD Mr.. Ilayflejd 
you ...... bow IIIIId> I. 100 II •• no Ioapr an ec_k 
IIllK'.b b ... ""'7 Ie) b,". 
810dc pn..... requ_ •• _nor 01 WlUdo CD 
can. 1ft ._ 0/ (&r<1,. or SewI,. .. _ • IIoIIIJy .be 
1Iqtpl,. abIIlly, TollJplYI .",1' mlddla ._ hracut 
a llaole&m Woi:a: or ($10 10 $12,000 I d"., 
...... poc.aCD tIIaI .m e:arrt ... , .... tUft ""Cln'Tecs f .... _ 
IIJIiltIa PO'" _ be .. ,...., 0/ 11111 lied n .. nc:lal.--cea. 
_ • ., 4Mlp "1d1er (or 1110 _ AId. 
body .", ~01 1M ~ 
-~.~ :- to _ ~ II ya'II#tl, trip .",. 'l.' 
..... Ita ~ =':: TIle _ .,...- 111 .. ~ ... 
1M ....-t '" toow c;_ ... alq . _lh a -~ Dr--. ".,. IIIocb .... ..... ...... .u - .. 
...... bJ 1*... ' ... lito IIIe claim I' I un. W ..... 
textile paIIRIa I _ lei lie p... dI.t, loot 
I I t" ', .., ._1' .. m die .11 up 
tile ' .. tc willi them ..... -
.,_. Cold. ~ ..... 
r ...... ~ Mped.al.1, "'I' 
ta wIl\ ccaadl-
GET FAST 
RESULTS 
WITH THE 
DAILY 
EGYPTIAN 
CL,AiSl'ICOAO¥£II'T.SlHC; .. ... ," 
DAY 2 ............ ,.a "'" 
DAn (c..-.c.t ... , , J, .. .... 
DAYS f~' -- ' 100 .. .... 
OAY'\  ' 100 ,.., .... 0l.A0U,.. , ..,.. _..-..-.c. ,.~ 
10 ..... '" ___________________________________ 'OMC ________ _ 
_000 
.. ---~ ... 
, .. -O~ 0_ F ___ 
...;,; 0-0= 
LaaR 0 __ 
) 
r 
-_ ... _---_ ..... -.-
-- .... -.. --~.-.. -....---_ ... ........ -..... 
...... CfiIo.-~ _-.! 
alUJtJy.' in fa.hion ... 
Diamonds by Don's 
~ ... . 
. , 
, . --~, 
It • 
, V / 
'--" - II 
Don', JnIldry' 
102 S. ilL 
• -r-. ~ loll: wtII "... 
___ .• '.liI*-
- "" ..,.n.w .. -
ud IIr dp8CIIId 10 __ 
.an (il>u.-radlaa ... ,..... 
~----.; 
8IIaaW fir. cry _ oat, ec:-
COI"dIJr; to • .uoaaJ-..o. 
_.....,ulae: _ 
. TNie • pHd! IJId ~ 
_ ..... 01~ __ .. U 
tile peadl _,.. )'OUr bua. Is 
Oft]' __ Iud lor .110 br.ue .. 
1oaIt. ~ .IR prDC..1 faU • • ,..,.. 
paa (be (r ... WI U DOl loot 
c.oMplCUOltS wu_ • b ..... I o..y~~ I __ ~AHYTH,,:! 
Oftly ift 0 fa.Uy ,."auraftt . Joift u~ 
The clippity clopping clogs are coming. 
The Swedish set started them and the 
going ~t so great, they' re here. All a 
pert of the new young fashion fun. 
e~~iE· 
Brown's Shoes 
218 So. III . 
the new c~ dog comes on strong in criss-
crossing straps and tied-up fronts. 
r 
TN POlI£lto 
Popularity of leather 
reflected in fashions 
of men and women 
~ . 
~preaa 
through-nonfaahWm 
Today'. _ 'k~ 
Ie&le .,"cI.... ny .... 
wimer die. ... die pH 
10 OWD ' ,.,. • all: w etata pUn aI ........ _ 
de. aI --" c:oIIIn(Aa.-
_ uti wtcIdo8. .... 12 Ha ..... -
_ y 8IaIru. • 
Ilal.bm". ., "",. __ we 
._ nat. IliIuelf ~
w,,11 • IIeadbaad. • eooopIe of 
pa1ra of .... 1 ... 1our.~"'Irt .. 
""'"' boo, • &Del &II army f.rtcur jacket. 
MIld> ........ cIuo&nnof Rudy 
Gelancb and b .. bald-.... ""-
. Dd-e~-no.-.ee-c.&lr­
o U I b-UlURx-<:ordormlty co-
bona. today". reyo)uuon.ary 
",y &Del cluck w et (0 , .... 
bulc. of tile Clltcer Baken." 
· ·dD _ you I!t.e" loot . 
Lon,lab S ...... auooArm) 
.u.rpluI fur coat. CO¥e.r lbe-
llme bocIJea of buDche. 01 
chicks who .. fra)>ed bel!. 
would dr i ve VOKue " ("dU OTS 
to utter d lstr aCilun . 
And lM gU)s. 1 he: ltbe- ral 
t aahton c:dltor~ 0 1 Pla)lx» 
b.a¥e yet to uKluck muhl-
pode. "0"'-1(0,"" B"oah " 
overA-ill 1.0 thei r bI._alc •• rd-
r obe . Tie-dyed yr. baVr'Q '1 
made It yel t'11.~ . 
It.............., "air will 
c_ta_~cea­
NrU ud colon dII:a ..,.-lac 
aacl • ... n of_ .... Wont wItb 
betMIbuda. nIIbber baJIIta aad 
rod ba.ac!L Ce.rr I' a r ... 
(baJr. _ ......... " .... 1 .... 
prevaks. 
SocU will be aelclom worn. 
Leamer .. 11 .tao be -.. 
tDOre tbI.a apr'OL Ar.........rut&; 
wn ... ~. bead.a.. arm..&. 
I~. aacl penoooal .... 1oItc-
I .. ~ 
Probably the ....... _lU' 
e~mem La tb.le eeaaoo'. DOC-
luluoa wardrobe will be akin. 
ltac.cb. "euz It daft'l claah 
Wltb nodUn.'· 
' h ·l .. 19 i O-r f' r . oliJ .. 
Your .I_nt~ C-&ft become' 
more- eraatUe lb. .. aprt.rl$, 
... ttI me ne_ acceiUOrlea DOW' 
IIvaUablc- 0.1 the: mark.eJ,. 
Don' , be Afraid to 60 lOme-
th inK dllfcreor1 lie", arc )usI 
.. te' . · Idea.. M«al J.atr rep-
ute lit retch betu. te.t:ber d.ea, 
m IJ:chln, ra1nac:.arvea. IIPII-
g:h~ 1 frln.&cd ve ... p.a.nt8 and 
i n . worn _t.tb balter tOj» 
and mulU -. muld ... multl-co-
lor materlat ... 
WE 'RE PLEASED 
TO HAVE 
MI . ALVIN MORRIS OF 
AL ' S BARBER SHOP 
WITH US 
CURTS BARBER SHOP 
-j 
r 
.,....,~ 
Dllrla,' ...... 
ne~IO""'_'-' 
I~"-.J""'" 
...  ......... wtdI. 
........ -........ p- .. pt'Clplr a.p •• 
==-'~-:"~~'i!':-
_ .... a: ..... ' ... 0 
to ... 10 Yr .. e-. WlDear. 
....,.c-'PM Wra. WJJIIoor'. __ ... ;;:. ~= ::rr= 
oop.~ 
....... a.llJIeoIr'. dlrec _ 
to _t, besta wllb pc-oper 
CAn 01 <be ccaplnJoo aut-
I. WIth _ ... die ItUl 
w llb an aD pu:rpoee cold 
crcalll. w.r .. WJJea:r adW1..-. 
aoc to u.e .,.p taec.a.u.e tl · . 
n-ry cIryIar &lid _ all die 
Impattl'" caD be cleaneclooa. 
uUaUkc ..p. cold cream ,e 
• 4 •• p UDder fbe .....n.a.ce 
caca.er ." JIbe: _Ad.. 
Wbn n_. tbe tIKe mt)6 
water te~e IIIlou1d be 
ueod ~ bocarcold .. re:r 
I. _'. to the ItlA. A t.--r ~d thee be _ 
lO keep t.be IIkln firm and to 
k.:ep Ilae. ....,. At""'" 
wlJl r..... lA P-tar. de ... 
.JIII dear 1IkIa. 
Seep - .... COGIIpI-
care c.aar at prcIpW ..... 
......-. .......... 10..-
..... I •• alble · ,n h-
~I .Q. ~ =.:. 
"-'Per _ ..-. Ia ..... -
_ ..... lOau~ 
~ AccordlJoil II> 
...... _ .. dIe_ 
~__ tbeco. at 
dlePGW*r_. 
~c:are"~IJI_ 
.. lA order to adnne tbe !Ia_ 
___ 1 _ &lid die co •• ...,., 
With die ,adl"nduaJ. 
~ color IIboulAI be won 
.. IIlpt &lid IIOrmaU,.....-ry-
Get caD wear darter 1bI4e. Ul 
tbe......-r. 
Wra. WJ..lleur WU'1'la lbat am 
.... ........... .:0 
...... *- ... ~ 
•• • .. ct .... ....... 
coIIin __ _ 
.... ............... 
.-..-... .,.......,.." 
~ Ie • c:radW an. 
.0 1....., ,...,. 0W1I per_y 
dlCU .. -..- _ &lid bow .... 
th!.a apr.., ffodtar die real. 
bea.u! lfuJ you. 
Fashion mue 
cred it8, tbanks I. 'f<:TY Ikmaa ... to tbe akln 
and oboWd..,. bee~wltt. 
OUI 801'DC protc"niolL 
Tb1. oprq'. look allow. Tbe dEdI -u tuhloo 
• Itrl to b:r1QI OUI the ~{ laaIc _u cool"dJJlaI.ed by In-
femlD.ine .,de at her per- p1d Tarwer. O.u, E&YPtlM2 
.0nallt'1 . ()ne ImporuN parI .r.atJ .-rtter. 
of me ",ul" 1~ La talae F •• blon 8Cl)rte. were 
eyclUbu. _tbe, UleY be wrltteft by ouJf t'''''''''''" and tu. &lid Wl""Y. tblCk or tlun, otudenla In die Journalism JO\ 
coy o r do.unltu abo w y_ ct .... Pbor:oa were .uppllc.d 
They're I be create. Urue by md1'lDera 01 me 0 I. II Y 
tr .... _to r __ baa ~ Ecypu..n pboto ... 11. 
• • 
3 Lora,ion ITo .'er rt' ) ' ou 
CAMPUS SHOPPING CENTER 549-' 233 
MUIDAlE SHOPPING CENTEI 457-12« 
HEIIIN 212 N. PAIl( WI 2-3390 to atfer . The lIIII!!!'Weat l.n¥e1KWxi We .-:ab to expreu our III eye~ are lower Laabea. apprecl.&don to tboee .dYe r -
" UDf "I" of b.aLr .oc on a Okra . !lo ~n.lclp.at:cd in mi. 
band 10 ba.laDc.e u.e eye: 'r.m- r!!l.~-::::~ ___ ,,:,," ___ ~=====================::! I •• nd perfect !be temlnlAe 
_." Addi dona I itema thai are 
"lA lor _"... tlUa oprlA( 
• ~'S 2294/9S LOOIC LONO • UAN IN A V.....NKJ( 
JUMPSUIT 
McCAll ' S 2210/11 SfW r .. HUMaus GAME ADD OHI 
PAJ OF PANTS PlUS ONI "IHT aLouSf PLUS JAenen 
F~ THE TOTAL LA nllO - Loone 
SEE OUI COMPlETI UNI Of sNlNG 'fOLUlS 
I ClUDIHG neNll AT 1.91 AUO Tal'" NonON5', 
--~ -....,. SI G R 
126 S. fII 
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To ... ___ ..... _ ..... _.T_o.to 
_ ...... -- ....... ---- ...... 
boll _____ o.to ... ...-.--. f __ 
.................. btIWo. , ..... Ioy "- fl~1 
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THE MOST STACKED SHAPE 
ON THE BEA'<:H . 
CAN BE FOU D AT 
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